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D E B E R C U M P L I D O 
Cuando «atas l íneas Ileariieii al 
páWico ya uo estaró en jmerto la 
^Nwa'tálus." Iva airosa corbeta es-
pañola, qae por « p a c i ó d'e tantos 
días ba «concentrado la atención de 
todo om pueblo, ya babrá traspuesto 
cd Marro é i rá miar adelante, so-
lemne y magesfcuoea, aeompañada 
por el entusiasmo <Miranite de una 
mul t i tud que puede ser maestra en 
¡La ieatod, en el amoa- á la patria 
y en «a cumplimento tacendrado del 
deber. 
Y después de lo que hemos pre-
senciado, después del maraAriUoso e> 
pectáicuilo de coneordi-a y de amor 
que hemos ofrecido al mundo en es-
tos días de alegrías t an hondas y 
de ©mociones inoavirtiaMes ¿qu^ d i -
remos que raapomda afieazmente ai 
común sentir, qoe ónterprete con 1-a 
elocuencia necetascia los a-nbelos > 
aspiraciones que palpitan en lo más 
sagrado del alma poptolar? 
Pasana el rumor de los aplausos, 
se desvanecerá efl. eco "de las laolamia-
cáones y de los vítores, no queda rá 
m rastro siquiera del entusiasmo que 
enloqueció á üa Habana desde que 
«a semáforo del Morro anunció la 
presencia del buque^escuela; pero 
h¡ay algo en todo esrto que no pasa-
r á nunca, algo que permanecerá flo-
tando en la atmósfera de> este puo-
Mo mientras quede en él quien ofren-
de su amor en los altares de l a ra-
za; y ese algo que habrá de per-
durar es el recuerdo del renacer deíl 
alma cubana cuando «todos la con-
sideraban acarixuiadia por el soplo 
de la muerte; es Cl recuerdo enal-
tecedor y fecundo de e?fca actitud 
noble, generosa y gsfllarda que ladop-
tamos todos; es, por decirlo de una 
vez, ila síntesis admirable de los mi-
lagros que abro en estas horas inol-
ívridalbles de nuestra historia el espí-
trítu bd-zarro, iconsisteníte, de i a ra»-
ZA eapañoiía, dominadora un d ía por 
el esfuerzo de su brazo de Esfean 
dos poderosísimos, dueña y señora' 
^oy, por el airanque de su alma, 
didi corazón de los pneblos que ella 
| trajera á ' l ' a luz de 'ba vida y de 3*3-
civálizaición cristiana. 
Quienes así se conducen ¿pueden 
ser acaso elementos inútiles, elemen-
tos ineficaces, elementos muertos? 
Los que de manera tan v i r i l se prc-
isentan á responder de lo que de eEoa 
exigen la t radic ión y la historia ¿no 
tienen dereobo á combatir por su per-
sonalidadi propia y á disfrutar hon-
radamente de las prerrogativas que se 
conoceden á las nacinalidades libres'? 
Con el viaje de la ^Naut i lus , " con 
la recepción que les hemos hecho á 
i los hidalgos marinos de la madre Es-
paña, acabamos de demostrar todos 
—prensa, clases directoras, colectivi-
dades —que sabemos hacer cumpli-
damente los honores de la casa, que 
somos caballeros, que somos hospita-
larios, i Por qué no esperar ahora 
que sabremos cumplir de igual mo-
do cen nuestros deberes de ciudada-
nos y de patriotas, aunando las vo-
luntades para reconstituir de común 
acuerdo la Eepúbl ica de Cuba fuerte 
y soberana? 
Este sería el mejor epílogo de las 
fiestas, y lo que más honrar ía á Cuba, 
y lo que más satisfaría á España. 
Su «st̂ maflro me curarfl sesoramente con el HKUsrdleBtc puro de ava RIVEKA- Tóme-lo y asxadecerfl el consejo. 
La alimentación del niño 
La alimentación del niño exige 
una dedicación completa; no es po-
sible que un niño atraviese los p r i -
meros años de su vi-cta sin enfer-
medad alguna mientras los que lo 
cuidan no se consagren en cuerpo 
y alma á viigilar los alimentos que 
se le dan. Esto es difícil, esto can-
sa á los que no sienten iamor hacia 
el n i ñ o ; pero le; Naturaleza ha pro-
veído á esta necesidad sembrando 
en el corazón maternal ese ampr y 
dando al niño encanto y atractivos 
que lo h/acen tan amable y digno de 
nuestro afecto. 
Se puede afinrruar, sin que parez-
ca exageración, que del orden en la 
alimentación del niño, en sus pr i -
meros años de vida, depende su por-
venir como ser útil para la sociedad 
en que vive. 
Sabido es que cuando un niño su-
fre trastornos de la digestión de al-
gumai importancia, su entrada en la 
adolescencia se realiza difícilmente 
ó por 'lo menos con el sello imbo-
rrable de una decadencia que lo 
inutiliza pa'ra toda empresa moral, 
intelectual y física. 
Los niños debilitados por un ré-
gimen alimenticio desordenado, cuan-
do ¡llegan á cierta edad no pue-
den consagrarle á los esfuerzos men-
t>2iles, n i acometer obras que exijan 
esfuerzo . material; porque carecen 
de resistencia orgánica, factor in-
cRspenstablje para todo esfuerzo de la 
vida. La íntóma unión del cuerpo 
y ©1 espír i tu se ve en la realiza-
ción de los trabajos del taima: un 
organismo débil, enfermizo y flojo 
es casi siempre el resultado de la 
falta de cuidado y de régimen en 
los primeros años de vida, y siem-
pre un factor de poco valor en las 
grandes empresas colectivas ó indivi-
dua-les de la inteligencia. 
La trascendencia que tiene el ré-
gimen «alimenticio en -la vida del ser 
humano se puede anunciar desde 
luego, cuando se conocen los térmi-
nos, es decir, cuando soíbemos có-
mo se ha criado un niño. 
E l n iño que l ia tenido la desgra-
eiia de no haiber sido cuidado con 
esfuerzo en su alknentacióu, revela 
en su rostro, en su aspecto físico y 
basta en su aspecto onorai é intelec-
tual una gran degradación. Vive d i -
fícilmente y es presa de numerosas 
enfermedades que tienen su asien-
to en los organismos depauperados. 
No consiste el cuidado de la al i-
mentación en la aplicación sin or-
den de los alimentos que debo to-
mar el niño i es indispensable regu-
lar las horas y tener en cuenta la 
edad del niño para aplicarle los 
alimentos apropiados. No es posi-
ble que goce de salud un niño ali-
mentado sin orden, n i puede adelan-
tar en su crecimiento natural e: 
niño á quien se dan alimentos su-
periores á su fuerza digestiva. 
La 'ledhe, que es el lalimento del 
niño en sus primeros años, exige 
gran cuidado y sobre todo oportuni-
dad para su adminis t rac ión; pues 
cuando se le da sin ciertas precau-
ciones puede resultar un verdade-
ro tóxico y no un" 'buen alimento. 
Y así se ve diariiaimente cómo pe-
recen, víctimas de un imperdcnable 
^abandono, muchos niños lactadcs ó 
alimentados con leche no conocida 
ó" con leehe de difícil digestión. 
La vigilancia de este y de otros 
alimentos que se dan á los niños 
exige una perseverancia. que no es 
muy frecuente entre las personas 
•llamadas á cuidar de los niños, y 
que cuando se observa produce un 
éxi to seguro. 
Julio S 1908. 
Dr. M . Delfín. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
• CUERVO Y SOBRINO? 
B A T O R R I L L O 
Después de lo de Hait í , ' lo de Me 
j i co ; luego lo de BáragüJSty; para 
mañana lo de Honduras; ha.lbr'á para 
pasado mañana, y para la semana 
toda: es el mal de Hispano-Amé-
rica. No bay motivo para asegu-
rar que los cubanos sábrcqnos v s r » 
traernos de él. 
Después de varias semanas de 
combates en las calles de la Asun-
ción—dice el cable—los iwolucio-
narios paraguayos derrotaren al go-
bierno legal, proclamando Jefe del 
Estado al vicepresidente. Muchos 
edificios han sido destruidos por ei 
cañón ; entre el crecido número de 
muertos figuran muchas mujeres, 
madres, hijas, ancianas, seres inde-
fensos, criiaturas todo amor y debi-
lidad, sacrificadas á la saña de sus 
propios hijos y -hormanos. 
¿Y eso es (libertad, soborañía y 
República? ¿Y eso ibonór uaéianal? 
Recordad nuestro pleito de 190b. 
Eso mismo quer ían hacer los revo-
lucionarios cu/banos: penetrar en la 
Habana, combistir con rurales y ar-
tilleros, ensangrentar las calles, des-
trozar hermanos, apresar á Estrada 
Paliria. y proclamar otro Presidente. 
¿Quién nos garantiza que no se re-
pet i rá el intento, si tan libres como 
en 1906 quedamos y tan soberanos 
como el Paraguay qnedamos? ¿Es 
el cubano más sufrido, prudente y 
abnegado que sus primos del Con-
tinente? 
Según el telégrafo, BoniEa está 
preparando en üa frontera una reve-
lución contra Honduras. E l mejor 
día nos anunciará que ha estallado. 
En cambio, en Panamá, y bajo la 
presión de las tropas americanas, 
prestas á guardar el orden y hacer 
respetar al candidato legal, el señor 
Arias se retira, para -evitar—dice— 
que el ejército extranjero ocupe el 
territorio. 
La moralejia no puede ser más elo-
cuente. Donde el pueblo es libre 
de hacer su gusto, y el gobierno solo 
cuenta con sus recursos, la revolu-
ción se entroniza; donde aparecen 
los fusiles yanquis, se entra en ra-
zón. No sé si eso es prueba de 
incapacidad; pero sé que nosotros 
hemos ofrecido espectáculo semejai.-
te. Mientras- se quiso laTreglar por 
nosotros mismos el pleito, n i Pino y 
Loinaz depusieron 'las armas, n i Ca-
pole y Monta!vo admitieron tran-
sacciones; en cuanto el Denver de' 
seambairtéó cuatro marinos, todo se 
arregló. Mientras fbs americanos 
presiden k s elecciones, to'do ©1 mun-
do tiene fé, y todas las revueltas 
son sofocadas. Cuando ellos se va-
yan ¿ningún Bonilla, conspirará, ni 
n ingún - Naveiro se calzará 'la pre-
sidencia? Ecco i l problema. 
La enseñanza no puede ser más 
histimiadora « p a r a el patriotismo 
américo-latino. 
Acababa de registrar en estas co-
lumnas los últ imos suicidios de la 
semam, y leo los detalles de 'la 
muerte del señor Carlos Barnet, per-
sona culta, Jefe de los Inspecto-
res de impuestos, y padre de fami-
lia. 
Ved lo que digo: ni degeneradir, 
del montón, n i agobiados de la mise-
ria, "üin Jefe de Inspectores de Ha-
cienda, aún podía acribar de ¿piar 
á los hijos, si los tenía. Pero el 
hombre sentía horror por la pobre-
za; había realizado combinaciones 
por asegurar su patrimonio; su espo-
ra le veía triste y med¡{igüedo, des-
de que sus intentos fracasaban: antes 
que sentir solbüre el hogar el pesv 
abrumador de la miseria, prefirió 
liquidar con el mundo: un poco de 
estrignina, unos minutos de inten-
so dolor gástrico, y en paz. 
¿En paz dije? ¡Ment i ra : el que 
dispone de lo que no es suyo, no 
queda en piaz. 
Ved que es triste que cuando Cu-
ba se cree libre y por sus Aduanas 
pasan millones y millones, el cuba-
no educado se suicida por miedo a l ! 
hambre. ¿A esa finalidad aspira' 
las generaciones már t i res? 
No dejaría el ta l Barnet de haber 
amado mu olio á Cuba y servido? r. : 
con el «filma. 
Acaso si ante su atroz resolución, l 
se encogen de hombros muchos que ¡ 
ayer traicionaron su deber de ilati-
vo, olvidaron sus juramentos de ct*- | 
lonos, y de efbirros ó de acusado- j 
res fungieron. La República ha si-1 
do mejor madrasta que m . i r e . 
Con toda seguridad que viven, in-1 
quietos y apesarados, con el horroj 
dé la miseria y el agravio de la pre-, 
terieión, muchos que dieron á su pa-
tr ia cuanto pudieron: juventud, es-
fuerzos, pensamiento, trabajo cor-
poral, fatiga del cerebro, estudios y 
hogar. No se ma ta rán , empero, to-
dos los que sufren. Yo sé de al-
guien, 'más valiente que Barnet, que 
enjuga con el dorso de la &¡niestiva 
mano rebeldes lágr imas y acaricia 
con la diestra inocentes cabecitaí,, 
sobre las cuales no debe caer toda-
vía el manto 'lúgubre de la orfan-, 
dad. 
¿La injusticia será eterna? Y si 
lo fuera: 
"Ciego, ¿es la tierra el centro de 
las almas?" 
9 * 
He leído que al Gobernador Pro-
visional tiene- el propósito de dejar, 
entre las nuevas •permanentes leyes 
que permitan restablecer la repú-
blica, una que lampare el honor do 
los (hembíes de bien y ponga á raya 
á libelistas y difamadores. 
Y desde luego -anuncio el aplau-
so más caluroso. Ya es hora de que 
la maledicencia encuentre correcti-
vo, en un país donde nada digno 
se respeta. 
Los hombres que cumplen á con-
ciencia sus deberes cívicos, deben 
poder descansar en la justicia social, 
y tienen perfecto derecho á la pro-
tección del Estado. 
Aquí eil anónimo v i l es arma de 
uso diario, y la v i l calumnia se es-
grime incansaiblemente contra las 
más sólidas reputaciones. 
L a Justicia Correccional ha veni-
do á agravar el congicto entre víc-
timas é insultadores, desde que la 
lenidad de los señores jueces, y el 
miedo que inspira el matónismo, an-
tes i-ulientan que reprimen las des-
ver.oiienzas. Cinco pesos de multa, 
cuando se imponen, á un injuriador 
gratuito, abren el camino á otras in-
jurias. / ' 
Cualquiera tiene en Cuba cinco 
pesos, pafra darse el gusto de man-
char un nombre. 
Ningún paeífico, prudente ó serio, 
publica insultos, ni en la prensa ni 
en el corr i l lo : es el guapetón el que 
agravia con escándalo. Y para él 
resulta doble éxito, repetir ?as fra-
ses dichas, oír las risas de los con-
cun'entes '?1 juicio y dejar escritas 
on la mesa del Escribano las acu-
saciones más calumniosas, mediante 
el pago de unas cuantas pesetas. 
Calumnia que iklgo queda, dijo el 
antiguo. Y no hay dinero bastante 
á lavar la mancha que deja en una 
reputación la calumnia infame. 
Si el Gobermador Magoon nos cu-
ra de esa lepra, merecerá bendi-
ciones. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜRÜ. 
Parcelanas de Saxen, Sevres, Viena, 
Holanda y Eaviera en juegos de cafó, 
jarrones, platos, tazas, bomboneras y 
otros objetos decorados por famosos 
artistas, acaba de llegar gran surtida 
á la CASA DE EISRRO.—Obispo 63 
esquina á Aguacate. 
Nuestros precios son siempre eco-
nómicos. 
C O R R E O ^ E X T R A N J E R O 
La revolución en Méjico 
Las noticias relativas al movi-
miento revo'luqionario que ha esta-
llado en Méjico sobre la l ínea fron-
teriza con los Estados Unidos, no 
puede tener otro ca rác te r que el de 
un acto de vandalismo ejecutado,, 
en nombre de determinados princa-. 
píos políticos, por uno de esos gru-
pos que viven en brazos de la ocio-
sidad y ha menester, para medrar^ 
de desórdenes semejantes. 
ilasla ahora, que se sepa, no apa* 
rece n ingún nombre conocido en la 
lista, de los jefes de la . insurrec-
c ión : este sólo-'hecho basta para ha-
cerle perder toda autoridad. Pare-
ce que no hay otro propósi to que el 
del saqueo: esto es suficiente para 
que se trate á los insurrectos como 
criminales ordinarios. Creen contar 
con la sedición: este crimien está 
ídaramente definido en ei Código 
Penal. 
Puede suceder que los insurrectos 
logren malear el espír i tu de la'lgunoa 
batallones de la gu-ardia nacional. 
Esto sería sensible por el bor rón 
que caería sobre el ejérci to mejica-
no ; pero, ello mismo no alcanzaría 
ú afectar ICK sólidos cimientos en 
que se apoya el gobierno y sería 
cuestión de días más, días meno.^ 
la rendición ó la escapada del últ». 
mo ciabecilla. Es hecho bien cono-
cido cuáles son los sentimientos que 
animan al gobierno americano en 
favor de Méjico. Mientras 'las au-
toridad-es de los Estados Unidos cum-i 
plan con su deber, como tienen que 
cumplirlo, ganantizondo no solamen-
te su neutralidad, sino impidiendo 
E L E S N G Y A D O R A. GOMEZ. 
NO S E CONOCI!) en in hiBtoria de la Medicina un preparado que rejíorte 
t-antr. beneficio í los enfermes que vr.decen del ASMA 6 AHOGO como el R E N O -
V A D O R A. G O M E Z , cuando se administra con constancia, los resultados son ma-
ravillosos y segura la cura. 
TODOS Jos enfermos que padecen do tan terrible enfermedad no se dejen 
enírañar por esos anuncios que í d-ario verán en los periódicos de la R E P U B L I C A . 
E l fínico que cura de verdad es el R E N O V A D O R A. G O M E Z . Verán el resultado. 
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Al usarla desprende O X I G E N O A C T I V O . 
Desinfecta ios dientes y las paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal «lar 
do ja boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, hieríénica y fresca. 
Representante para Cuba: 
P. T I H I S T A , Apartado 330, Habana. 
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Instalaciones E léc tr i cas de luz y fuerz i . 
2259 ait u1 Abanicos y Ventiladores elócjferioo 
D I A R I O DE L A MAEINA- .-Bdlcióa d« la tarde.-^JuLio 9 de 1908. 
que las partidas cpi© ee lian rebela-
do ecmtra la autoridad legal hagan 
del terr i tor io americano base de ope-
nateiones, desaparecerá todo peligro 
efectivo y intentona revdlnciona-
• r ia pasa rá á la historia can el ca-
ra ctar que hoy asume: loco ensueño 
de unos cuantos "sans-culottes" que 
pretenden entrar en po&e-sión de las 
«reas públicas. . 
Mé.id^o es hoy una nisicióm suficien-
temen'te ciTrili/^da y progresista pa-
ra que vaya á aceptar sin protesta 
á estos "regeneradores" de las f l -
nanzgs naicionaies. 
Edificio menstruo en Nueva York 
L famosa leyenda de la Torre de 
Bab : s • ijaed^xA en pañales, cuan-
do ja Compañía de Seguros de V i -
da. " L a Equitat iva," dieve á cabo 
jos plames que acaba de presentar ral 
guij lente del Departamento 
M i f ^ i c x s para la comptrucción de 
uno. que ocupará el sitio másmo en 
qtpe ar-tualmente dicha poderosa mth 
<••;. : '•• tiene sus oficinas; esto es, 
en lis manzama coanprendiida dentro 
4e laí? falles Broatdwiay, Nassau, Pi-
n? y Ced:ar. 
De acuerdo con los planos, la alta-
ra del edificio será de 62 pisos y 
el valor de l'a obra se ha caloulado 
cm quince millones de pesos. 
Burbam & Co., arquitectos de kw 
edificics l a Exposiición die Chica-
go, presentí a ron los pl'aiios y se ba-
r á n cargo de la «ynstruocáón. De 
acuerdo c&D dichos planos, la parte 
principal del edüficio corasfcará de 34 
pisos y -de un torreón de 28, con una 
alítura de 420 piés. 
E l mármol y el granito serán los 
materiiales que se emplearén en la 
faícbad/a, con adornos de "terra-eo-
t a , " y «e seguirá ei estilo deü Rena-
cimiento. Para aiseender á los 65 
pisos, «e d ispondré de un servicio 
'de 38 elevadores, de los coales ooho 
se des t inarán á la ascensión al úl-
timo pi^o del torreón. Fuera de es-
tos hi:fbrá otros destinados á la mo-
v i l i ^aci'ón de c»arg»a «xcktsivaraente. 
El ediifi'cáo míedárá desde la base 
é la cima de tía cúpuiLa 909 piás. 
Concluida la oonstrneción, podra 
" L a Equi ta t iva" vtanagloriairse de 
poseer Ita •estmetura más alta del 
mundo, excepción hecha de la Torre 
E'iffel. Hoy, el edificio de oficinas 
en New York, que ha escalado ma-
yor altura, pertenece á la Metro»po-
i l tan L i f e ; tiene 50 pisos y mide 
695 piés de «I tura . Unicamente en 
la torre de esta se invirt ieron 8,135 
toneladas de , aoero. E n segundo Xu-
F L O R E S S i T D R i l E S 
f lanías y semillas de todas clases. 
(íttct, coronas, ramos, cruces, etc., eta. 
Alberto R Langwith O* 
O^Jíeillv 87. Teléfono 3338. 
C. 2408 1JL 
gar figura el de la Coropañía de 
las Máquinas de Coser de Singer, 
con 41 pisos y 612 pies de edevación. 
Veremos lo que seguirá después. 
La situación en Persia 
Las notioias que se reciben de 
Persija presentan como muy extraor-
dinaria ^a sitixacñón de aquei país, 
amenazado no solamente por la in-
vasión de los kurdos instigados por 
Turquía , sino por la aínarquía inte-
rior, h i ja de una política de recelos 
y desconfianzas, que ha diado como 
primer resultado la desaparición del 
Shah, que naídie sabe donde está, 
ná si es vivo ó es muerto, n i si se 
ha fugado ó está secuestrado. 
E l gobierno persa no sabe qwé ha-
cer, con tanto miáis motivo, cmainto 
que es nuevo y se baila por comple-
to sin poder ante Jas detenminacio-
nes del Parlamento. Haoe años, en 
E s p a ñ a se dió una situación análo-
ga, ouando ejercía e*l poder ejeouti-
vo don Estanislao Figueras, presi-
dente de la República, que desafpare-
ció de la noche á la mañana a/ban-
donando l'as riendas ded Estado. 
E n Persia, al presente se ignora 
tamfbién dónde está d Shah, pero 
nadi"o teme que hayva sedo asesinado 
ó por lo menos secuestrado. La opi-
nión general se ind ina á creer que 
el Shah, considerándose impotente 
para dominar los oomflictos knfcerio-
res y las complicaciones exteriores, 
se ha quitado de enmedk>, dii igién-
dose secretamente á Rusí-a, en bustí.-». 
de apoyo ó siquiera de conserjo pa-
ra hacer frente á las circunstancias. 
Siea como quiera, el hecho resulta 
inaudito, y crea una situacáón im-
posible no sólo á aquál Gobierno, 
tfino tembián á los otros poderes q tn 
no pueden adoptar por sí mismos 
núngún género de medidjas para man-
tener l a paz moral en los espíri tus, 
n i la materoal en un paSs como Per-
sia, amenazado por turcos y rusos. 
La Unión de Fabricantes 
y los inpestos nnmicipales 
Habana 6 de Julio de 1908. 
Señor Presidente d© la Comisión 
Consultiva. 
Presente. 
Señor: 
E l proyecto de Ley de Impuestas 
Municipales y procedimiento de co-
branza adoptado por esa Comisión 
Consultiva, que la " C á m a r a de Co-
mercio, Industria y Navegación" ha 
impugnado brillantemente en la parte 
que más directamente afecta á las cla-
ses que la mencionada Corporación re-
presenta, ha merecido al que suscribe, 
como presidente de la "Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba," que le ha encomendado 
el estudio de dicho proyecto de Ley, un 
juicio tan desfavorable en lo tocante á 
la cuantía de la tributación fijada á las 
industrias y en cuanto á varios de los 
artículos comprendidos en los capítu-
los del segundo al sexto, del t í tulo se-
gundo, de dicho proyecta de Ley, como 
el que ha remitido la Cámara en el ra-
zonado eacrito que ha dirigido recien-
temente á esa ilustrada Comisión; y en 
tal vir tud, viene por la presente á ra-
tificar en todas sus partes el mencio-
nado escrito y á declarar en nombre de 
la "Un ión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros," que esta Corporación ha-
ce suyo el parecer de la " C á m a r a de 
Comercio," que coincide en lo absolu-
to con el que le ha sugerido el estudio 
del proyecto de Ley de Impuestos Mu-
nicipales de esa Comisión, porque uno 
mismo es el punto de vista desde el cual 
ambas Corporaciones han considerado 
el proyecto de Ley de Impuestos, y del 
todo iguales son los fundamentos en 
que ambas Corporaciones descansan 
para estimar inoportuna é improceden-
te la tributación que se ha proyectado 
establecer sobre el ejercicio de la in-
dustria y comercio. 
No se necesita forzar mucho la ima-
ginación para formarse una idea cla-
ra y completa del estado de precario 
desenvolvimiento en que se encuentran 
al presente las industrias y el comercio 
de la República, y por lo que toca con-
cretamente á las industrias de fabrica-
ción de tabacos y cigarros, no es la 
" L n i ó n de Fabricantes"—ta más au-
torizado vocero—quien puede solamen-
te hablar de su demostrada decadencia; 
hablan con más elocuencia que cuantas 
razones teóricas puedan aducirse para 
demostrarla, los hechos ocurridos de 
dos años á la fecha, que dicen con no 
superada elocuencia, que nuestra in-
dustria de tabacos ha padecido un lar-
go período de inmerecidos desastres, 
por causa de los cuales es crítica, peno-
sa y alarmante su actual situación. 
Falta de mercados que consuman sus 
sin rivales productos; víctima de la de-
sigual competencia que sufre en todos 
los países, donde nuestros productos 
tabacaleros son tratados con excesiva 
dureza y gravados con altos derechos 
de importación, que en algunas nacio-
nes, como en la República Argentina, 
son derechos especiales y aplicados ex-
clusivamente á los productos cubanos; 
huérfana de la protección oficial que 
tanto necesita, sin estímulos para per-
severar en una lucha en que lleva la 
peor parte, la industria del tabaco vá 
paso á paso hacia su fin, más ó menos 
remoto, pero cierto; y vá siguiendo su 
penoso calvario entre la indiferencia 
de los poderes públicos, la complacen-
cia de algunos elementos y la hostili-
dad de quienes, extraviados con sus 
ideas societarias, sólo conseguirán ha-
cer más breve su existencia. 
Si recargar en general los impuestos 
es notoriamente ilógico y antieconómi-
¡ co en los actuales momentos de crisis, 
I como dice acertadamente la " C á m a r a 
! de Comercio," recargarlos á una in-
¡ dustria que como la de fabricación de 
! tabacos y cigarros sufre un profundo 
j malestar, es además absurdo y positi-
vamente cruel. Cuando todo aconseja— 
y así lo ha venido pidiendo con insis-
tencia desde hace algunos años la 
" U n i ó n de Fabricantes"—que se re-
duzcan al mínimo dentro de las necesi-
dades puramente fiscales los impuestos 
que gravan las industrias del tabaco, 
que han sufrido sucesivamente desde 
el año de 1905 daños irreparables; que 
han tocado de cerca las consecuencias 
de los copiosos aguaceros que desde D i -
ciembre del referido año hasta Marzo 
de 1906 azotaron las feraces comarcas 
de la Vuelta Abajo, Semi Vuelta y los 
Partidos, los cuales determinaron In-
mediatamente un encarecimiento nota-
ble del tabaco que había en almacenes 
de la anterior cosecha, porque aquellos 
aguaceros destruyeron casi todo el ta-
baco sembrado y cayeron en una época 
en que la resiembra se hacía difícil por 
lo adelantado de la estación y por falta 
de recursos para intentarla siquiera; 
que en el mismo año de 1905 han tenido 
que combatir una huelga de rezagado-
res que entorpeció durante dos meses la 
marcha regular de los talleres, con la 
indispensable secuela de perjuicios 
materiales que tales movimientos huel-
guistas aparejan; que han sido afecta-
das por la revolución de Agosto de 
1906, con sus naturales conseeuenctas; 
que después han sido víctimas de la 
huelga de tabaqueros que durante cin-
co meses agitó la opinión, desmoralizó 
las fábricas, perturbó la industria y 
perjudicó profundamente al país, per-
siguiendo el pago de los jornales en 
moneda americana, que produjo, una 
vez obtenido, el encarecimiento de la 
mano de obra, y- por ende el encareci-
miento del producto en venta, que ya 
resultaba encarecido por la elevación 
de los precios de la rama; que poco an-
tes de iniciarse la funesta huelga por 
la moneda americana, habían tenido 
que lamentar las consecuencias iudirec-
j tas del ciclón de Noviembre de 1906, y 
i que han sufrido, por último, las efectos 
i desastrosos de la huelga de tabaqueros 
que desde Enero ha.sta Marzo del año 
actual paralizó el trabajo en los tallp-
res de los miembros de esta " U n i ó n . " 
que son los conocidos por fabricantes 
independientes, huelga inoportuna y 
menos justificada que la anterior, la 
cual, por haber surgido en momentos 
en que las órdenes del extranjero co-
menzaban á escasear, vino á servir co-
mo de colmo en la medida de tanto in-
fortunio y á empeorar de tal modo la 
situación penosa y difícil de la indus-
tr ia del tabaco, que en el último año 
económico, con excepción de una. todas 
las fábricas independientes han sufri-
do pérdidas que en algunos casos se 
han elevado á más de $150.000; cuan-
do todo este cúmulo de calamidades y 
desastres induce fundadamente á espe-
rar que los llamados á hacerlo provean 
el medio de aliviar y hacer menos cri-
tica la situación de las industrias del 
tabaco, la tributación fijada á esas in-
dustrias en la relación de tarifas má-
ximas que acompaña al proyecto de 
Ley de Impuestas Municipales, 'que 
restablece sin razón que lo justifique 
los antiguos impuestos españoles para 
ser pagados en moneda americana—lo 
que equivale al aumento de un 10 por 
100 en la actual tributación—es. cuan-
do menos, improcedente, irritante é 
inoportuna. 
Por consiguiente, abundando en 
'las mismas razones que para ped:rlo 
aduce en su notable escrito la " C á -
mara de Comercio,'' esta " U n i ó n de 
Fabricantes" pide, que lejos de au-
mentarse la t r ibutación de las indus-
trias de fibriicación d'e tabacos y ci-
garros, se reduzcan á la mitad los 
t:ipos de exacción fijados, ó por 
'lo menos, que se rebajen en un 30 
por ciento; y que por nángún C f m c o p . | 
to 9e recarguen las con tribus lonc.-í j 
actuaLes, que ya pesan mucho sobre 
'las induistirk'S que representa esta 
Corporación y bbcon más difícil su 
m'tural desenvolvimiento. 
Respecto al articulado do la Ley. ! 
esta " U n i ó n de Fabricantes*' ha.ce i 
suyas todas las objecione.s hechc-s ¡ 
por la "Oámiara de Comercio" á lo* 
la-rtículos 70, 71, 76, 87, 100, 101. 
102 y 154, y d á por reproducidos i 
a»quí todos los razonaimicntos con que 
la cicada Corporación í'n'senvuelve 
sus atinad'as objeciones; y ad^nú.s 
presenta por su cuenta las siguien-
tes: 
i 
E l Artículo 89.—No parece justo 
que al conítlribuyentc que no ha 
asistido á ?JÍ Junta inicial de que 
trata el ar t íc r lo 76, se Ss prive del 
derecho á reclamar contra 'la cuota 
que se le hubiere asignado, si con 
el¡la no estuviere conforme, cuando 
la junta, para la elección de 3)fl' Comi-
giiou del Reparto, de que t rata el 
refierido artículo 76. puede c?M>rar-
se con la presen caá de cualquier nú-
mero mayor de la mitad de los coi»-
tribuyentes inscriptos en cada gru-
po. IJa. Ley de Subsidio vigente es 
miáis raciona.!, por cuanto ¡irs-tiluy-. 
]<!j, junta d e agrá.vi os. á :1a cual rme-
den asistir toldos lo'S cnntTÍbuyei¡te?s 
á reclamar contra su cuota, cuanchr 
con ella no estén" conformes; y eso 
que también dispone la celebr'.ción 
de una juuita en el Ayuntamiento 
pura, la designación por isorteo de los 
síndicos y clasifícadores que han de 
hacer el reparto. 
A l ar t ículo 90.—Como este ar t íce-
lo es cencordante cen el 87, que 
la " C á m a r a de Ccmereio" pide que 
se modifique en el sentido de qut 
•se emplíe á diez días el plazo de 
cinico durante e'l cual se exhib i rán 
en la Secretaría de la Administra-
ción el proyecto de reipiarto formado 1 
por la Comisión, ó los dos tí 
en discordia .debe a m p l i a r . ^ 3 ^ 
bien, por lo menos á 5 dísis. l5^-
de 3 fijado -en el segundo r ^ ' ^ 
de este artículo, para i n t ^ r p o ^ ^ 0 
recursos ante el Alcalde, c^ntr-" ' 
cuotas ^asignadas. ?' "« 
Al Artículo 104.—Debe 
^tido csrse este art ículo en el ' ^ e n t i ^ ^ ' 
eximir de satisfacer cuota - 0 ^* 
industria do comerciante hnnn* ^ 
no solo á los comerciantes é inl1""' 
t r íales que hagan giros por m 
ta para el pago de •artículos, . / 
tos ó productos que eonst i t inv , 
objeto de su ocupaedón, sitno • 
•bréu á 1c? que llagan oriros 
los fabricantes de tia'baeíx v tt 
rros. para venderlos en la ; ' 
reembolsai>v» del importe de iHs * 
can cías que exportan. Esti? PS * 
práct ica que se observa desde r,,! 
la indnistria existe, y bueno es 
tar que por omisión de la Ipy 
meñana que 'sufrir molestias iusi* 
cesariaci y siempre engorros.s. 
A l Artículo 109.—Este artícnli 
)ebe Si.vüalar un plazo prad.-nf^i 
dentro del cual esté obligado el .7̂  
fe de Sanida d á informar y J .v^. 
ver las declara cienes que se pre«eu; 
ten •:.il Alcalde •solic-Nndo el alta 
las indu£<tr;-a,% comercio etc., pcinqlle 
•ífí-tualraente ecurre que las solkMtn. 
dr : V ik»'••••»r.:» me demoran d« 
lo conveniente para los /abricantej 
ele tabacos, qrv sufren perjuicio COQ 
eí>»ta deán ora. 
A l Artículo 108.—El párrafo ter-
cero de e-te art ículo debe ad'iciow.t. 
se de medio que permita al contri, 
buyente hscf" sus descargos en gj 
acto de la viiSÓta del Comprobador 
de pesas y inedidas, el cual d'ebe 
con >i guarios en el 'acta que levante 
y aitffts de que el con t r i b u y a te 1»̂  
suscriba. K.s el mismo procedimien-
to que establece el Reglamfnto para 
la aiplicsición de la Ley de Inn;)!!-?. 
tos del íimpréívtito. y no parece bien 
que una ley que se ha hecho para 
¡regir una Corporsción que es pro. 
ducto de'T sufragMO popular y deme-
crátiico establezca un procedimiento 
raáí autoorático. 
Convencida la " U n i ó n de Fabri-
cantes" d<. .« nece-ádad que existe, 
antes de que la Ley de Impuesto» 
" üioipales sea puesta en vii'gor. de 
modificar en el sentido que h ^ pro-
puesto, los artículos que se dej's'a 
anotad es. del elevado juicio de esa 
Comisión OonííuTtrva, que usted coeu 
tanto acierto pre.sid.\ c?pera que en 
la forma solicitada los modifique, 
juntamente con los art ículos cuya 
.reforma, lia í.alici'J.vdo la " C á m a r a 
de Comercio." 
De usted respetuosamente. 
Unión de Fa-br i cantas de Taba cos 
y cigarros de la Isia de Cuba. 
(firmado). Antonio Fernández, 
Presidente P. S. R. 
R O S K O P F 
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V 
IMPRESIONES 
Ya marchó la oorbeta española 
" N a u t i l u s " : ya navega en deniaiKla 
de otros puertos esa mensajera de paz 
cuva presencia fué suficiente á reve-
l a - los nobles sentimientos de ̂ origen 
que cuidadosamente se ocultaban en 
el corazón olíbano; quizas aim se d i -
buje la gallarda corbeta en las leja, 
nías del horizonte rompiendo su niveo 
velamen la continuidad de la Imea. 
¡Bien vayas, nave hermosa, que 
mareas á tu paso estela de profundos 
afectos! ¡For tuna te guie, símbolo de 
fraternidad que forjastes de_ un solo 
golpe, al conjuro de t u carino, el es-
labón que por siompre y -para siempre 
confundirá en estrecho abrazo & la 
madre hidalga y generosa con la más 
jovem la más preciada, la más cari-
ñosa de sus hijas 1 
Marchó, pues, lo •que por unos días 
nos tuvo á todos en perfecta conjun-
ción de ideas y sentimientos y preedso 
es volver á la normalidad. Pero antes 
hay algo que hacer; es preciso solven-
tar una deuda de grati tud, deuda que 
está relacionada con la presencia en 
este puerto del buque-escuela espa-
ñol. « 
Dos factores . principales represen-
taron estos días los componentes del 
grandioso espectáculo que aquí se ha 
visto: el elemento cubano y el ele-
mento español. 
De más está decir lo que todos he-
mos presenciado. Uno y otro elemento 
se han excedido en sí mismos para 
festejar á los tripulantes de la " N a ü -
t i lu s" , y si la colonia tiró la casa por 
la ventana, como vulgarmente se di-
ce, el nativo hizo derroche de volun-
tad y no omitió gasto ni detalle algu-
no que tendiera á dar magnificencia á 
los actos por ellos realizados. 
Ahora bien; si unos y otros traza-
ron dos líneas que bao convergido á 
pn vértice coontún, los tripulantes de 
la ••Nauti lus"; si ambos factores se 
Ihaq puesto en íntimo contacto á con-
secuencia de idéntica finalidad, ¿qué 
i ' falta para robustecer más aún el sim-
bólieo eslabón de que antes hablaba? 
¿Qué último número queda incumpU-
do, número que debe cerrar el pro-
grama de festejos organizados en ho-
nor de nuestros marinos? 
La contestación me parece sencilla; 
más que sencilla, lógica; y más que 
lógica, ineludible deber de cortesía y 
de gratitud. 
Los veteranos, el núcleo que repre-
senta la revolución, ha obsequiado 
con um banquete á los marinos españo-
les ; pues bien, la colonia española, ese 
mismo comité, quizá, que organizó los 
festejos á la ** N a u t i l u s ' d e b e pagar 
galanter ía con galanter ía , afecto con 
atfeeto, entusiasmo con entusiasmo, 
dando en honor de los veteranos un 
haTM]uote que por lo espléndido y su-
blime sea grande por lo que valga 'y 
más grande aún por lo que repre-
sente. 
De este modo quedará cerrado el 
triánigulo que con la " N a u t i l u s " han 
determinado los componentes que in-
. tegran esta sociedad, y sabido es que 
fortaleza que se cierra, recinto es que 
sp asegura. 
Esta es mi opinión, que si de escasa 
autoridad, aspiro á que sea aoogida 
con entusiasmo por los españoles, 
quienes, haciéndola suya, sabrán lle-
var á la prácrtfca esta idea, que ya 
cuenta con una modesta, sí, pero en-
tusiasta adhesión: la mía. 
KEVTR. 
Preguntas y Respuestas 
C. E. R.—Estos días se han recibi-
do en esta redascción muchos -traba-
jos en prosa y en verso dando la 
bienvenida á los marinos de la 
^Naut i lus" . No fué posible publi-
carlos todos, por el excesivo número, 
n i aun. todos los que estaban bien 
^sCTáboe.. .qu?e_€«un. lqs ^merw»._. _ 
M . O.—Creo que la persona ó 
agrupación que recibe un obsequio 
debe dar -las gracias en caso de 
aceptarlo. 
C. 0.—Telegrama y oablegramit 
no se pronuncian hoy como esdrú-
julos, en n ingún caso. 
Un viejo incondicional.—Oreo que 
un ciudiaidano español puede aceptar 
honrosamente el cargo de concejal 
de un ayuntamiento, si la legislación 
de Ouba lo permite; y en e.9te caso 
no creo que haya desdoro alguno 
para su carác ter de español. En la 
actualidad creo que todo hijo de 
la América española residente en 
España, está moraimente en su pa-
t r ia ; y todo español -es moralmente 
ciudadano de la república hispano-
americana donde resida. 
ü n cubano.—El príncipe de As-
turias rae dscen que maictó en Ma-
drid, y su hermano Jaime en el 
Real Sitio de la Orang'a. 
ü n astur.—El Presidente del Con-
cejo de Ministros de España me d i -
cen que gana $6,000 de sueldo y 
$2,000 pana gastos de represent»-
cióoi en oro. L a Pscnilna Real y ios 
Maniatros oobraci su asignación en 
cenfbenes. 
Un suscriptor.—Un joven cubano 
inscripto oomo español, es mayor de 
edad á los 25 años. 
P. P. P.—Un (tratado de Avicul-
tura lo hal lará usted en " L a Mo-
derna Poes í a" . 
A. L . — E s p a ñ a en la actualidad 
tiene 20 millones de 'babi tantés; y 
las cuaitfro provincias de Galicia, se-
gún leo en un Anuario de 1908, 
tienen : 
La Cornña . . . . . 660.000 
Lugo . . . . . . . . . 470,000 
Orense .: . . 410,000 
Pontevedra . . . . . 470,000 
No respondo dfe estos datos, m 
contesto réplicas. 
Apolo.—Los doce signos del Zo-
diaco, como servir no sirven hoy 
más que para indioar doce puntos 
equid'iistaintes en el círculo de la es-
fera eelesite. llamado eclíptica, por 
donde vemos pasar los astros del 
sistema planetario. Los tales sig-
nos están indicados en el cielo des-
de hace treinita siglos por untas doce 
constelaciones que son conocida* 
per los nombres de los mencionados 
signos, y á ciaueia' de un movimien-
to secular de las estreldas, que es 
largo de explicar, dichas comstela-
oiones se han corrido como cuarenta 
y cinco grádos «ail Oeste, y ninguna 
esítá hoy en el lugar que le corres-
ponde en la eclíptica, según la deno^ 
miniación antigua. 
2*67 francos 
l 'OO franco 
517 franco.-, 
— E l famoso reprcblicano P: y 
Margal! abogó siempre en España 
por que se diera á los cubanos la 
autonomía, y en -los úl t imos tiempos 
de soberanía «gpañola aconsejó se 
lf>i concediera la independencia, 
Lolíta.—Las lertras D. O. M . en 
una esquda mortuoria «agnificau l'as 
palabras Dios Omnipotente y Mise-
ricordioso. 
Confusa.— 
Un rublo equivale á . 
Una l i ra equivale á . 
Un yen equivale á . 
l o s tipos del cambio con Rusia, 
ItE ' l ia y el Japón , no sé dónci.3 ha-
llarlos. 
Suscr.ptor.—Un franco equivale á 
una peseta oro. 
Una l ibra esterina á 25.22 francas. 
Una guajira.—La palabra Junio, 
refiriéndose al sexto mes del año, 
vfiene del ncembre de la diosa Jim o, 
esposa de Júp i t e r . Otros dicen que 
lleva el mes este ncimbre por Ju-
nio Bruto; mías no se explica que 
al m^s siguiente le hubieran dado el 
nombre »de Julio, tomado de Julio 
Cfonr, que fu'é asesinado por Junio 
Eruto. La etimología de Junio os 
«•riega. 
Pero á pesar de esta etimología 
no es ipermitido en ningún caso 
escribir Ju-nyo, con y griega. Ha 
de ser con i latina. 
Narciso.—El 21 de Diciembre áv 
1886 era martes. 
E l 21 de Febrero de 1889 era juc-
ves. 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerTeza de L A T K O P I -
C A L i l l e g a r á á vieio. 
Correo de Esoaña 
MUY FINOS Y E L E G A N T E S 
"Bazar Inglés' 
San Rafael ó Industr ia . 
c 2285 tM 
E l telegrafista Balsera.—Inventor 
español que honra á su patria. 
Leemos en " E l Mundo Científico" 
de Madrid lo que sigue : 
"Los periódicos publican estos días, 
brevemente, la noticia de unas pruebas 
verifíJeadas el juévesúíltimo á presencia 
del director de Telégrafos, de un apa-* 
rato que algunos han calificado erró-
neamente de Telekino, destinado á lla-
mar á una estación telegráfica interme-
dia, sin que otra colindante, también 
intermedia y extrema, pueda aperci-
birse de las llamadas, ni intervenir pa-
ra nada en la transmisión. 
E l aparato aludido tiene una impor-
tancia extraordinaria que nos lisonjea, 
por ser un invento español que una vez 
más hace resaltar el talento y la vasta 
cultura de su inventor D. Matías Bal-
sera, reconocido como figura de excep-
cional relieve en el mundo científico, y 
que puede considerarse ya como una 
gloria nacional por las pruebas reali-
zadas de su sistema de telegrafía sin 
hilos resuelto el magno dey problema de 
la sintonía y su aplicación á la defensa 
de las costas por medio de torpedos 
sintonizados. 
Hace poco más de un año y ante una 
Oomisión técnica designada por el mi-
nisterio de Marina y presidida por el 
capitán general de Cartagena, .- j veri-
ficaron unas pruebas en aquel departa-
mento marít imo que, á pesar de las 
dudas de algunos y el excepticismo de 
otros, de reconocida iiustració'j, fueron 
un triunfo definitivo para su inventor 
y la consagración de un descubrimien-
to considerado hasta entonces como 
problema tan anhelado como difícil el 
de la sintonía, sin la cual la telegrafía 
sin hilos no puede estar resueltamente 
en el terreno de la práctica corriente. 
Bajo el aspecto de su aplicación al 
arte de la guerra, proporcionándonos 
una superioridad envidiable en el mun-
do militar, es doblemente simpático y 
halagador para el amor patrio. 
Colocados diferentes torpedos prepa-
rados por el señor Balsera á una pro-
fundidad de más de diez metros, éste 
invitó á procurar su explosión á todo 
el que quisiera emitiendo hondas hert-
zianas con radiación libre. 
A pesar de haber lanzado corrientes 
de gran intensidad de diferentes mag-
nitudes, el torpedo no estallaba. 
Alguno de la Comisión consideraba 
comprobado su informe de que las hon-
das hertzianes no penetraban á la masa 
líquida. 
Balsera, según de su triunfo esperaba 
que el capitán general le ordenase ha-
cer fuego; el genral Auñón dió la voz 
de fuego y en el acto una imponente 
columna de agua, probando que el tor-
pedo había estallado, elevó á mayor al-
tura el nombre de Matías Balsera. 
Aquello eorr^tituye ya una arm* 
poderosa. de defemisa de que sólo 
España puede hoy disponer; pero 
no le barató aquel triumfo ail ani-
moso electrki'sfta. 
Ha asegurado que construirá tor-
pedos dirigibTes que d a r á n á la na-
•ción que los posea el arma más po-
derosa, y el Gobierno le hiai oortce-
didb una siubveneión para su con»-
truoción. 
E l miraóstro de la Gobernación, 
señor Lacierva, eneotmendó el estu-
dio • d-el laiparato ori-gen de estas lí-
neas, a l eminente eleetrieilsrta é inge-
niero señor Torrea Quevedo y b 
otro ingeniero industrial, euyo nom-
'bre no recordamos. 
Habiendo sratiisfeclho sus tra/bago», 
fué invitado el señor Balsera á es-
tuldiar el problema, que ha quedado 
resmelto en tres días del modo más 
•bri'l'Min'te y satisfaiotorio, habiendo 
acordado su imip^lam'taeión etn toda 
Es¡pa<ña, implanfbaeión que faicilitará 
al señor Balsera, q-ue ha sacado pa-
tente de invención.. 
Don Miartías Balsera j_ Hodríguez 
cuenta sdlo 25 años, es de una clari-
videncia sorprendente, verdadera 
constitución de inventor. Domina 
de modo admira»ble los m á s difíci-
les recursos de la eieneia eléctriea, 
y ha manifestado que á más, trais-
cendentales todos y die «un éxito se-
guro, sicAkntigirwdo 14 paitentes de in-
vención en icuanto disponga de un 
gran taí ler donde llevar á la práe-
tida eil producto de sn talento, de su 
laiboriosidad y de su constancia. 
Es de esperar que los Gobierno?» 
le presten mayor apoyo, no solo 
para estrnuiarfe, sino ipara procu-
rar á la patria los 'benefieios y el 
esplendor que esto significa. 
Para el lunes 6 y por una sola SEMANA, se realizan 
todas las EXISTENCIAS DE ROPA BLANCA con gran re-
baja de precios. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
B E m J 0 8 E DS L A S LAJAS 
J'ulio 7. 
Mientras los que se consideran ap-
tos par ai calvar ai p»aís del caos en 
•qare lo han convertido les desacie— 
•tos de unes y otros, están tras de 
'los electores en busca de sufragios, 
para escalar puestos; creemos opor-
tuno tratar de algo méus serio y po-
sitivo, como lo es La prosperidad de 
esta comarca, que no consiste en 
tal ó cual Alcalde, ó en un Conce-
ja l más ó menos. 
Otras son las verdaderas necesida-
des locales, que dependen de los 
propietarios, de los hacendados, de? 
comercio, de 'los ind-ustriales y de 
todos los que viven y prosperan de 
su trabajo, sin estar pensando en 
destinos y en el presupuesto. 
Unidos esos elementos de arraigo 
y bien guiados, pueden sinplir coii 
creces á cuantas corporaciones se 
eliijan, pues el que tiene iniiciativíi 
y sabe «manejar lo suyo, no necesita 
mentores ni administradores. 
Díga.lo sino, la Sucursal de la Fá-
brica de Upmann, que se lila esta-
b'Iecido con solo la iniciativa y coo-
I>eración de esos elemc-ntos de va-
ha, y que si se lo dedicñise mayor 
atención y proporcionase positivas 
eonven:en6Ías, deíde luego se arrai-
garía ttiisi importante manufactura, 
y sería la verdadera prosperidad 
del vecindario. 
Otro a&imto no menos imporbunte 
lo es La solicitud presentada al Go-
bernador Provisional pidikndo d i -
versos créditos para el riianeaoniento 
de las tres poblaciones de Tapaste, 
Managnia y San José, que integra-a 
el término municiipaíl, y eon ello no 
solo se nue jora r ía ncitaibl emente las 
cendiorones de ornato y saKibridlad, 
sino que se proporcionaría trabajo 
á mi morosos obreros, qoie les ven-
d r í a mejor que tenerlos convertidos 
en maínifestiantes, con tolerancias 
perniciosas que pervierten a l ciu-
dadano y lo invitan 'los vicios y 
al ocio, pana- después Hevaries á la 
lucha cual si fuesen fieras y no hom-
bres como los demás. 
Tampoco hay quienes se preocu-
pen d'el Presurpuesto municipal, que 
y«a estará confeccionado cnimo de 
costumbre, por el del año anterior, 
sin que nadie de los que ha de 
pagarlo fio conozcan ni siquierai 'los 
mismos que como representantes del 
pueblo Ito aprobaran. 
B l Censo Electorial que resultó 
un aderectio. ipues en el anterior te-
nía esta vi l la más de 3,000 hiabitan-
tes, y habiéndose aumentado lía po-
blación aparece con menos, 'lo que 
(ha servido de fundamento á lia Jun-
ta Suiperior de Sanádad para dismi-
nu i r la categoría de la Juntai loosü 
y l imitar el personal de peones y 
demás, á menos de lo que tiene 
cuja'lquier barrio de la capital, así 
es que no pued1» atenderse á lo ma> 
iud ispensaiMoj sin que se tengan en 
cuenta las reiteradaih gestiones del 
vecindario y del Jefe local de Sa-
uddiad. 
A l f i n tendremos ¡servicio te legrá-
fico, pues se ha elevado esta ofici-. 
na á« tmayor categ-oría, aunque sin 
persomai suficiente, y ha sido nom-
brado con «enera'l aplauso el joven 
iajero Vicente Pola y BofcM, y se 
establecen dos carteros y un mensa>-
jero, pero hacen M t a un auxiliar 
para eorreos y poner dos buzones 
y mejorar el servicio de Tapaste. 
E l Corresponsal. 
®ArST7\ G I W R A 
DE RODAS 
NOTAS. 
Julio 4 de 1908. 
Todo está sujeto á la ingrata po-
lítica; todo " d u e r m e " . . . y espera. 
La única noticia de la semana fué 
la llegada del marinero de la " N a í t 
t i l u s " : señor José Rodríguez Loren-
zo que vino á esta localidad con ob-
jeto de saludar á su querida herma-
na lia respetable señora Piedad Rodrí-
guez de Jiménez, dignísima esposa 
del comerciante don Jesús Jiménez. 
La Colonia Española y la sociedad 
rodense atendió afectuosamente á tan 
simpático huésped. 
Los miguelistas en activa campaña. 
E l infatigable Presidente de la 
Asamblea Municipal licenciado Tomás 
Aroix Etchandy. no transcurre un día 
sin que deje sentir, por donde quie-
ra que pasej su bien cimentado arrai-
go y su popularidad y simpatías. 
Hace días se presentó en el barrio 
de Medidas—'baluarte según opinio-
nes de los conservadores'—seguido da 
tres ó cuatro de sus "ayudantes", 
una vez allí hizo lo del C é s a r . . . ¡ sou 
tantas sus s impatías! 
Quiero ser imparcial en esta con-
tienda y dejo la narración á las no-
tas que me envía una entusiasta se-
ñori ta que ha presenciado aquel su-
blime acto de simpatías hacia el can-
didato á la Alcaldía de este término. 
Notas, que por ser de quien son, 
merecen mi entera confianza y segu-
ridad de ser verdaderas. 
E l mérito de la fiesta celebrada 
en este barrio estriba en que no fué 
preparada con anticipación; llegó 
Etchandy y con su llegada circuló co-
mo chispa eléctrica, por todas las ba-
rriadas el entusiasmo para hacerle 
una dmostración de cuanto por estos 
lugares se le quiere. 
Corrió la voz. y á las dos horas, 
aparecían les señores Francisco Ley-
va, Estanislao MorMes. Guillermo 
Melcón, Liberato Prieto y Lierato 
Leyva al frente de entusiastas veci-
nos de este lugar montados en brio-
sos caballos y que una vez puestos en 
fila conté hasta el número 181. 
Ante numerosa concurrencia de in-
fantes. 18 señoras y 32 señoritas— 
cuiyos nombres le adjunto—se impro-
visó un mi t in que mereció calurosísi-
mos aplanaos, en donde tomaron par-
ticipación los señores Guillermo Mel-
cón, Pablo González Llórente, Galo 
Díaz Morales y resumió el licenciado 
Tomás Aroix Etohandy. Mi t in que 
se redujo á explanar la plataforma 
del partido abogando por las mejo-
ras del término. 
Hubo espléndidos obsequios y f i -
c 2290 t6-6 
u i a g r i e n a r r a n c e s a 
Participamos al público haber trasladado nuestro esta-
blecimiento del N ú m e r o 1 3 1 a i 1 1 5 de la c a l l e 
de l O b i s p o , al lado de l a s " G A I E R I S S L A F A Y E T T E " ^ n -
de seguimos dedicados á la venta de 
ABANICOS, SOMBRILLAS, PARAGUAS Y BASTONES. 
«7. C h a r a v a y y Conip* 
10S73 S-9 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B R O ü G ü i G S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T Ü N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes las lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la m a -
ñana. 
C. 2S21 ^ 
D I V m G O I L L E i 
f m o o t e n c i a . - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . —Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . — 
filas v H e r n i a s ó Que-
b r a d u r a s . 
C. 2396 1J1. 
A l f i l 
Í 
a 
á t i c a . 
L a s elegantes petacas 
que preseutamoK a l p ú -
blico , m e r e c e r á n s i n 
duda alguna su protec-
c i ó n , por ser c ó m o d a s 
y p r á c t i c a s y contener 
cigarros selectos, ela-
borados con r ica boja 
de Vue l ta Abajo. 
Garantizamos que el 
t a b a c o empleado e n 
nuestro cigarro es del 
mejor que se cosecha. 
P r u é b e s e y c o m p á -
rese. 
De venta en todas partes 
c 2276 8-3 
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A. M A T T H E Y 
ZOE C H M - C H I E N 
G B A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DXL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Es ta novela publicada por la casa edltort*i 
Garnlor Hermanos. Paría, se enruentr* 
de vtnta en la l ibrería de WUson 
OblsDO 52. — Habana 
ÍCORTOTOA) 
" A la Junarte de mi hermano qne-
clé lini-ca heredenai id-e todas los bie-
£es del ducado de VillepTeiix, 
" M i padre e m el jefe de la iilus-
tre familiia de e^te ¡noiiilbpe, cuyos 
miembros oouparon los empleos más 
dmportantes y ejercieron su legi-
tima influeneia en l a B r e t a ñ a antes 
de la revolución de 1789. 
" E n esta época ios Viltapreus se 
í2<lÍ£taron en eil ipartido de Luis X V I , 
y en 10 de Agosito combatieron con-
ina el pueblo amotinado, muriendo 
en tan sangrienta joimada dos de 
dos hermanas de m i abuelo, y, en 
cuanto al del duque actual, pereció 
en el cadalso, entregado, según d i -
cempor un noble lamigo suyo que se 
afilió al pairtido revolueiouiario. 
" S u eepoea y su hijo pudieron 
huir ail extranjero, y allí sirvió en el 
•ejército de Condé combatiendo ba-
jo la bandera Maínea, no regresan-
do á Francia basta que volvieron 
los Borbones en 1814 y 1815, virado 
y acompañado de su hijo Pedro En-
rique, má padre y actual duque de 
VdUeipreux. 
" L a raermaida fortuna de los Vá-
llepreaix se rooonstrirvó no sólo por 
'la dote que apor tó á Rodolfo Emetj-
to su esposa, de origen (alomán, con 
día que casó dnrante la emigración, 
sino también por la parte que les to-
có de la indenmización que los Ber-
benes concedieron á los emigrados. 
" M i padre, legitimista de los ín-
trogroa é intransigentes, protestó con 
sai abstención absoluta contra todos 
los gobiernes que ©e sucedieron en 
Francia después de Carlos X , y sism-
«pre de cono¿í illevando la victa del 
noble bre tón que sólo cuida de sus 
tierras y de la caza. 
"Dos veces al año, no obstante, 
reuníase en nuestro castillo la más 
elevada nobleza bretona, sobre to-
do la que esfolha m á s .tachada de -h»-
gitimista, y después de una serie no 
interrumpida de baiks, convites y 
cacerías pasábámos un pao* de meses 
en Reúnes. 
" E r a m i padre uno de esos hom-
bres (para los que das épocas no cam-
bian, y en su castiillo conserváhanse 
todas las costumbres de los antiguo;, 
señoríos. Su esposa no le tuteaba, 
á su t í tu lo anteponían siempre el 
" s e ñ o r " , y á mí ine llamaban ámboa 
" s e ñ o r i t a " aun en brazos de mi no-
driza. 
"Esta sequedad desaparecía en las 
fiestas de que ha'blé antes, y enton-
ces el duque se mostraba galante y 
obsequioso como am señor de día anti-
gua corte y hacía gala de un ta-
lento naturall, por m á s que al ha-
cerlo sus expresiones fuesen amar-
gas y denigrantes. 
" M i madre se casó á los quince 
años, y cuando cumpl ía veinte nací 
yo. Descendía de una honradísima 
familia, pero pobre, y no pertenecía 
á la nablieza, por miás que su ori-
gen, por parte de sos abuelos mater-
nos, fuese ar is tocrát ico. 
"Este casamiento ex t r añó á todos, 
y se di jo que el duque se casaiba des-
pués de haber experimentado un re-
vés en su amor oon otra persona, si 
bien lo que justificaba aquel ealace 
desigual era el que mi madre des-
cendía por da suya de una de las 
familias católicas que siguieron a l 
último Estuaixio en su destierro a. 
Francia y se establecieron en estfc 
país . 
" A pesar de su origen irían dé:;, 
era viva de genio, formaindo singu-
lar contraste con el aspecto frío y 
aútanero del draque. 
" S e g ú n parece, éste se enamoró 
d e su esposa después de ce lebrada 
el Casamiento, y lo dernostraiba tan-
to como se lo pe rmi t í a su carác te r 
taciturno, y creo ademas que el ca-
samiento fué una amarga decepción 
para m i madre, lo que no tiene na-
da de particular dado el carácter 
del señor de Vil'lepreux y la dife-
rencia entre sus edades, 
" E l duque me quería mucho, á su 
manera, sin entregarse á ninguna de-
mostración exterior, si bien algún», 
vez üe enternecía la idea que con-
migo se iba á extinguir el ilustre 
apellMo de los Villepreux. 
" A s í tranipcurrió m i vida hasta los 
diez años, en cuya época mi madre, 
que tenia á la sazón unos treinta, 
oam bió por completo de carác te r 
y de vida, en t regándose á la de-
voción, vistiendo trajes severos 
sencillos y pasando muchas veces se-
manas enteras en el retiro de adgu-
nos conventos de laü cercanías. 
" N o t a rdé mucho en experimentar 
Las consecuencias de este cambio. E n 
muchas ocasiones f u i víotinaa de sus 
arranques y llegó hasta pegarme 
con rsübia y de la manera más hu-
iniillante, cuail si de pronto experi-
mentatra hacia mí violento odio. 
" ¿ A qué se debía este cambio tan 
radical ? 
'1 Reparé que á-medida xju» se mos-
traba máis cruel conmigo aumenta-
ban sus privaciones y mortificación, 
é hice dos obSermciones, á pesar 
Vie ser una n i ñ a : que mi madre usa-
'ba un cilicio, que sus penitencias y 
mis castigos iban en aumento des-
pués de sostener lárgate conversacio-
nes con su confesor, que era un je-
suí ta , y que nunca se entregatba 
á sus «accesos de rabia hacia mí de-
lante del duque. 
" U n día, no pudiendo resistir más., 
me quejé al jesuíta, qne me escuchó 
impasible y me contestó con voz se-
vera : 
" — H a b é i s olvádado que los hijos 
no deiben jamás murmurar de la 
condiuctai de sus piadres y que los 
mandamientos de Ha ley de Dios di-
cen : ¡ Honrar padre y madre! 
"Quedéme sin saber lo que me 
pasaba y un gran desaliento se apo-
deró de mí , y algunos meses después 
de esta esciena, por consejo de nu 
madre, me enviaron á un conven-
to en donde se edmciaiban las hijas 
de todas las familias nobles de los 
alrededores de Saiot-Brienne, y allí 
pasé seis años, yendo todas las pr i -
maveras á pasar nna temporada 
lado de unía madre que me despre-
ciaba y trataba muy malí, pero cu-
yo furioso fanatismo parecía halber-
se calmado »algo. 
Tomaba parte en la vida común, 
recibía noblemente á sus visitas y 
expilicaba su mal huimor diciendo que 
una enfermcid'ad nerviosa le irapo-
díia. -asistir á las fiestas, á las que no 
se oponía que yo fuese. 
"De repente y al -nudiar el sexto 
año me llevaron apreisuradamente al 
castiillo. 
" M i madre se estaba muriendo, y 
el duque enviaba por mí para que 
le cerrase los ojos. 
" I I I .—Después de la duquesa el du-
que. 
"Aquel la noticia me aterró. Era 
tan joven mi madre que no se po-
día esperar semejante catástrofe. 
"Llorando y dominada por el pia-
doso deseo de cerrar los ojos á mi 
madre, ll'egué a l castalo de Vil le-
ipreux y ¡alimentaiba urna esperanza, 
aunque vaga, que mis cuidados po-
dr ían salvarla. 
"Prec ip i té ine al encuentro de m i 
padre, y le hallé en su despacho 
con los codos apoyados en una mt,-
sa y la cana oculta entre las ma-
nos. 
" A l o í rme levantó la caibezia, y 
vi que en sus ojos brillaban algu-
nas l ág r imas ; fué ta l l a impresión 
que seat í al verle tan cambiado, que 
aaiá me desmayé y hubiera caído 
•al sudLo á no cogerme entre sus 
brazos, murmurando aj. mismo tienv 
¡po qon inusitada temura: 
D I A R i O D E L A MAEi l lA—Edic ión de la tarde.-^Tulio 9 de 1908. 
nuras para nosotras que no salíamos 
del asombro de ver cu este barrio, 
"que decían era conservador"# tantos 
partidarios del licenciado Etchandy. 
Cubierta -por la bandera naviona!. 
recitó ma.Ti.straímente la composición 
titulada " L a Paz," la monísima ni-
ña María Ter('.>a Melcon La Rosa. 
He aquí los nombres de las señoras : 
Dolores Fi^ueredo de Llanes, Eloísa 
La Rosa de Melcón, Angela Arrego, 
Flora Villalobos de Moría. Petronila 
Quintero de Peña, Celedonia Her-
nández de Morfa. Vicenta Chaple 
viuda de Llanes, Olivera de Cardoso, 
¿ánge l de Llanos. Padrón de Gonzá-
lez. Montero de Llanes, Lozana de 
Becerra. Pérez de Morfa, Cecilia Lla-
TIPS de Pérez González de Morfa. 
on vivas v ¡leños de fé en el t r i un . 
de la candidatura del licenciado 
para regir nuestros desti-
muni ;inales, se disolvió esta reü-
i oue tan gratas horas nos hizo 
4 S | P á R T I f l O S P O L I T I C O S 
nos muí 
nion qu 
pa.sar. ' 
Felicito á los migÜOilfiMM* P01* Tan 
Ixnportante triunfo y rue*?o á mi ami-
guita me perdone los recortes que 
tuve que hacer á su amena relación. 
Es muy poco el espacio de que dis-
pongo ¡para complacerla. 
Hace 15 días que vieñe i ¡.i.-paran-
do un mitin colosal que se celebrara 
mañana con la asistencia de todas sus 
fuerzas en eT término. 
Prometió asistir el doctor Alfredo 
¿a j a s y connotados "Jeaders" . del 
., , mos iv hemos de informar 
E l Corresponsal. 
JL U*t> í á l a H A Ü T I I O S 
•5 
¡A DIOS, Ñ A ü T I L U S J 
• Del confín de la mar azulada se le-
vanta ' á suave, tibia y perfumada 
de ; ! tarde, y trac aromas de las leja-
r [cf platanar, en cuyas verdes ho-
jas tienen su nido las "mariposas de alas 
¡de luz. qué revuelan al sol en la ma-
ñ a n a , cuando los sinsontes arpean sus 
t r inos dé amor y el sol busca con su luz 
,;. i ; s ropa- verdes y ondulantes 
dp los palihares; y esa brisa parece que 
cielo dé la noche, del sueño 
que en la callada sombra bate sus_alas 
de tul sobro la frente pura del n iño: y 
de los cucuyos que serpean en el caña-
v v como estrellas arrancadas al cielo 
sereno del crepúsculo. 
Esa brisa dé suspiros y notas va á 
impeler la blanca lona de la nave es-
belta ds mí patria, que ha tendido ya-
al aire sus srela^ Ella lleva en el más 
alio mástil la bandera de mis amores, 
el alma de mi E s p a ñ a ; y al contcm-
plar sus cambiantes de sangre y oro. 
vienen á mi mente los recuerdos bendi-
'tos del pasado: alegres campos donde 
las amapolas florecen en lus días d.e 
Mayo^entre loa trigales del llano; rui-
señores que en la alameda cuelgan sus 
nidos" en las jóvenes ramas de los abe-
tos; suaves cantares que el campesino 
entona en la alborada; besos y caricias 
de mi naadrCj que ya duerme bajo el 
ícesped qué alfombran las amarillas 
flor-s del camposanto Voces ardientes 
de la pelea, días de gloria del combate, 
alma inmortal de Churruea y Grazna, 
ali ' i i íc del Cid y de Pelayo. corazón 
v • íx i raza de gigantes, del 
dí in r y del honor. Todo ese alubión de 
encantos, de glorias y recuerdos vive 
allí, alie1 la bandera de mi na-
ve, que ya .salta briosa sobre las azules 
olas del mar caribe. 
A D ios ! . . . Nos dejas un beso de 
amor en la frente. E l alma de tus 
hijos de América guarda ese beso co-
mo el rocío de la mañana lleva en 
stn malla sutil el aroma de las flores 
basadas ipor el sol de la tarde. Adiós! 
Tú no mueres j amás ; tú alentará» 
la raza y pondrás en el pecho del 
guerrero el ardiente amor á la ban-
dera que han hecho surgir del campo 
de la pelea en los días de gloria. 
Desde la cubre luminosa de los 
Andes, donde el cóndor ha colgado 
su nido, hasta la Tierra del Fue^o, 
que como urna estepa de la hermosa 
América se pierde en el mar, inmen-
ao como tu «genio, t u aliento de Ibe-
ria á través de la carrera de los si-
glos pa lp i ta rá en la sangre de tu 
raza, y ouawlo ya la nieve' de los 
años blaquee nuestra cabeza de an-
cianos, y el sueño de la muerte ba-
ta sus alas sobre nuestros ojos, las 
generaciones que nos sigan, con las 
flores que nosotros hemos sembrado 
en esta tierra de hermanos, te jerán 
coronas para orlar la frente del pue-
blo y de la raza más brava, más pu-
jante, más soñadora, que han visto 
los siglos. 
Adiós! y deja que el llanto fluya 
á mis ojo^. Quiero que el alma mía 
libre de su cancel, vuele contigo al 
cielo de la glorda! 
ENRIQUE V A L E N C I A . 
P ^ b A G I O 
En Audiencia privada 
A solicitud propia será recibido es- i 
t i tarde á las cuatro por el señor i 
Gobernador Provisional en Audiencia i 
privada, el 3Iinistro Residente de 
Noruega en Cuba, doctor Brunehort. 
ASUNTOS VARIOS 
Hospital de dementes de Cuba 
Cuadro demostrativo del movimien-
to de enfermos habido en este Hos-
pital durante el mes de Junio de j 
1908. 
Existencia en 1 de Junio de 1908: 
.1.024: hombres; 8-46 mujeres; 41 ni-
ños ; / t o t a l : 1.911. Entrados durante ei 
mes: 59 hombres; 34 mujeres: to ta l : 
93. Salidos: 46 hombres; 9 mujeres; 
total 55. Fallecidos: 5 nombres; í* 
mujeres; to ta l : 11. Quedan el día úl-
t imo: 1.032 hombres; 865 mujeres; 41 
niños; to ta l : 1,938. 
Mazorra, Julio 2 de 1908.* 
Lucas Alvarez Cerice, Superinten-
dente del Hospital de Dementes de 
Cuba. 
POR E S O S MUNDOS 
A t ravés del Atlántico 
Son hoy caudalosos ríos humanos, 
los que, en direccion?s encontradas, 
cruzan hoy constantemente los mares. 
Tanto es así. que la población que, por j 
término medio, se mantiene constante-
paenté sobre algunas partes de ellos, á 
bordo de los buques, es más densa que | 
la qne habita en ciertas comarcas te-
rrestres, como en el Sahara, en el de-
sierto de Gobi, en parte de Siberia y 
en la Patagonia. 
Una de las regiones marinas que 
ofrecen mayor densidad en población 
media y en movimiento es, claro está, 
el Atlántico Septentrional; con la par-
ticularidad que ese movimiento crece 
allí en asombrosa proporción. 
Así, en 1906 lo cruzaron del Canadá 
y los Estados Unidos hacia Europa 
514.525 pasajeros, y en dirección in-
versa 1.520.842; total dos millones 
treinta y cinco mi l trescientos sesenta 
y siete de personas, sin contar las t r i -
pulaciones de los buques. Pero en 1907 
las cifras se elevaron á 770.106 para 
el movimiento hacia la América sajo-
na; es decir, á 2.495.622 para el total, 
lo que da un aumento de casi un 25 
por ciento en el espacio de un año. , 
Sólo en el puerto de Nueva York el 
total de pasajeros llegó á 1.286.090. 
Los alimentos y la tuberculosis 
Dos médicos acaban de hacer un ex-
perimento decisivo para estudiar la in-
fluencia del régimen alimenticio en la 
tuberculosis. Después de inocular á 60 
conejillos de Indias con idéntica dosis 
de un mismo cultivo de microbios de la 
tuberculosis, distribuyeron los animali-
tos en tres grupos de á veinte, dando 
á cada grupo ciertas comidas especia-
les, aparte de su ración diaria. Los del 
primer grupo recibían cada día nueve 
gramos de manteca, los del segundo co-
mían 20 gramos de azúcar y los del 
tercero 20 gramos de gluten, substan-
cias todas cuyo valor alimenticio es 
próximamente el mismo. 
E l conejillo de los alimentos con 
manteca que vivió más tiempo no pasó 
de cuarenta d ías ; el último supervi-
viente del grupo del azúcar vivió 
ochenta y siete días, y el último del 
grupo de gluten alcanzó trescientos se-
tenta y un días, ó sea más de un año. 
Estos resultados corroboran la teoría 
de que las substancias nitrogenadas de-
ben entrar en gran parte en el régimen 
de los tuberculosos. 
Ventas macabras 
Según la prenaa- extranjera, la 
Universidad de Cowedl en Toron-
tok, deseosa, de adquirir una colec-
ción de cráneos, se ha dirigido á mu-
cfhos hombres importantes en la» 
eiendas, las letras y las artes para 
que dejen en su testamento los crá-
neos á la Unniersidaid. Entre los 
mucíhos que htií acerptado el trato 
ñgrbxan D'Annimcio é Ibsen. 
Más afortunado ha sido toda/vía 
un artis>ta de circo que ha consegnii-
do vender su cuerpo dos veces. Se 
trata de vua vie^o de Boston. Vent 
Woríih, que hacía el ejercicio de 
hoonfbre-serpiente, y logró llamar tan-
to La atención d d doctor Osive, en 
Deífcroit, que le coempró su cuerpt. 
por cien dollars. Pero es el caso 
que el médico comprador murió am-
tes que ed vendedor de su cuerpo, 
y dueño obra vez del mismo, le ha 
vueflto á vender á un médico de 
Brooklyn en 300 dollars. 
E l coflmo de la especulacrón pare-
ce éste, en qu-c un " v i v o " da dos 
golpes a su propio cadáver. 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
ÍPor t e l égra fo ) 
Colón, Julio 9, 8 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A l llegar á la estación de Pi-
juán hallamos numeroso público, her-
mosas mujeres y una sección de bom-
beros del central "Tinguaro" , correc-
tamente uniformadas, aclamanlo á 
los candidatos presidenciales y al Go-
bernador futuro, general José Ramón 
Montero. 
Las damas lanzaban flores y serpen-
tinas sobre los generales Gómez y 
Hernández. Enseguida salimos en au-
tomóvil en dirección á la espléndida 
ñnca azucarera "Tinguaro" , con ob-
jeto de satisfacer los deseos del señor 
OaldweO, coronel del ejército liberta-
dor, actual Administrador del gran 
central. La llegada fué entre aclama-
ciones de los empleados de la finca. 
Desde el Perico vinieron 50 jinetes 
mandados por Antonio Castro, con ob-
jeto de saludar á los generales. 
Se celebró un mi t in patriótico, no 
político, haciendo uso de la palabra 
Silva. Collazo, Fontanills, Pennino y 
Melitón López. 
La comida fué de 20 cubiertos, ob-
sequio de Gómez, Hernández y la co-
mitiva. Asistieron los prestigiosos se-
ñores Julio Bermúdez, el comandante 
Pimchitín, Arguelles y Mr. Remy; re-
sultando simpatiquísima y pasando un 
delicioso rato. 
Hubo brindis humorísticos de Co-
llazo, Hernández y Pennino, que hí-
zclo en italiano, siendo abrazado por 
el general Gómez. En los momentos 
de terminarse la comida entraron 150 
jinetes. 
Todos están complacidos de las 
atenderes de Mr . Caldwell, Eemy y 
Argnelles. 
Debo advertir que no hubo inten-
ción cb celebrar el mit in . 
es--•.-.„„ -tc-ra, Alazanes y esta no-
che habrá mi t in en Cárdenas. Seguiré 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
En la re=ddoncia del doctor Vidal | 
Mesa, fué asistido tsyer tarde, el 
h'Auco José ^Lartmez Peña, ayudau-
te de mecánico y vecino de Maio-
ja número .30 . de varias heridas en 
los dedos de la mano dereeha, las 
cuailes se causó aasualmeate tralm-
j.ando en una de l>ss mLiquinas de 
hacer cigarros de la fábrica " H é n -
ry Clay ." 
19 lesionado, cuyas lesione* fne-
ron calificadas de grave, ingresó en 
La casa de salud Benéf ica ," pa-
ra su asíistancia médica. 
ido. 
IZXT O XT-ES X > - á L X > S 2 
D E S V K D I O A de la estrella d«l baile 
cspaifiol 
La-tella CAEMELA 
y el maestro JIMENEZ 
Exito de la notable primera bailarina 
ENCARNACION M A R T I N E Z 
\jtt d.inM orSrntal, en carácter, por la 1n-
I : -able bailarina P A S T O R A Imperio ( B « . 
Ilt Imperio). 
Cí mudes éxi tos de 
Oscar Pumariega. 
PARTIDO 
¡RVADOR X A C I O X A L 
Comité de San Lázaro . 
De orden dpi señor Presidente 
tengo el honor de citar á los señores 
que componen la Directiva de este 
Comité para la Junta que tendrá 
efecto el viernes 10 del presente á 
las ocho P. M. . pn el local del Círcu-
lo, Neptuno 213 faltos) para tratar 
de la siguiente orden del d ía : 
Primero: asuntos electorales. Se-
gundo: asuntos generales, para la 
cual suplico la más puntual asisten-
cia. 
De usted atentamente, 
Ramón Diaz Andreii. 
Secre'tario. 
AGRUPACION 
X A C I O X A L I X D E P E X D I E X T E 
Asamblea Municipal 
Presidencia 
Se cita por este medio á los De-
legados á la Asamblea Municipal de 
la Agrupación Independiente, para 
que se. sirvan concurrir á la casa de 
•la Asamblea, entresuelos del teatro 
Payret. por San José, el viernes 10 
del corriente á las ocho de la noche, 
para tratar asuntos de interés. 
Mario Garda Kohly, 
« Presidente. 
Trabajando en las canteras de 
' 'Son Migue l , " demarcación de Je-
sús del Montte, tuvo l'a' desgracia el 
hliainco Manuel Tauyca, de que 1c 
cayese encima una gran piedra, cau-
sándole lesiooies en diferenteís pai-
tes del cuerpo. 
E l hecho acurr ió ayer tarde y el 
lesionado, cuyo estado es graw., pasó 
á la caí?a de salud ' ' L a Benéf ica ," 
por ser socio del Centro Gallego. 
El vigilante 105 condujo ayer no-
che ai hospital Mercedes á la blarj. 
ca Jklt3gracia Sánchez Pino, vecina 
de Jesús María 23, la que fué asis-
t ida por el facitltativo de gna.dia, 
de dos heridas contusas en ei cotí o 
derecho, de pronóstico leve y de otra 
herida como de tres centímetros en 
la región occipital, de darácter gra-
ve. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente al arrojarse del t ranvía cite 
trico número 23 en el barrio del 
Vedado, cuando aquel estaba aun en 
marcha. 
En la casa de salud " L a Cova-
don ga," fué asistido ayer tarde <é$ 
bftmtQO Celestino Espóli ta y López, 
eigarrero y domiciliado en Encobar 
206, de una laxación en el codo iz-
quie<rdo, de pronÓEtroo leve con ne-
cesidad de 'asistencia, médica, la que 
sufrió oasualmente a l caerse de es-
paídas desde encima de un siaco 
de picadura, en la fábriea j ^ p ta-
btacos establecida en Estrella esqui-
na á Gervasio. 
En su donticilio. calle de ün ive r -
íúdad número 34, fué detenido ayer 
por orden del Juzgtedo correccional 
del segundo di'?trito, el blanco Se-
verino I . " Cásares. por no haber com-
parecido al juicio que se le seguía 
por ilesiones y embriaguez. 
Casares ingresó en el vwac. 
Comisión de Propaganda 
Por la presente se citan á los se-
ñores Pedro Hernández Masi, Pedro 
Diazmartínez. Ni olás Sines, Marino 
Carbonell Oliva, Agustín Pedrero, 
Ricardo Sánchez, José Valdespino, 
Nicolás Ealo, Ramón Peralta, Manuel 
García, Juan Romay, Cristóbal V i -
ñes, Manuel Martínez Peñalver, Gui-
llermo Fernández, Mariano Ayme-
rich, Esteban Santos Francisco Ver-
dugo, Julio L . Gastón. Manuel Val-
dés, José Soto, Ftaneisco Verdugo, 
Julio L . Gastón. Manuel Valdés, Jo-
sé Soto, Francisco Miguel, miembros 
de la Comisión de Propaganda para 
que concurran el domingo 12 del pre-
sente á las dos de la tarde al local 
que ocupa el Círculo calle del Prado 
número 37, esquina á Refugio, con 
objeto de celebrar sesión y tratar de 
asuntes de verdadero importancia re-
lacionados con las próximas eleccio-
nes. 
Habana 9 de Julio de 1908. 
Vto. Bno. 
Francisco 3/aría Casado. 
Presidente. 
• Salvador Torres Miyares. 
Secretario. 
Por ei Sargento de polick. señor 
González, de la octava estación, fuS 
ocupado en la 'Carnicería calzada de 
la Infanta, fereip cuartas de un car-
nero que había sido beneficiado clan-
destinamente. 
De esta infracción se dió cuenta 
al señor Aktó'lde Municipal. 
\ 
Anoche el vigiilante 381 detuvo en 
la calzada deil Pr íncipe Alfonso es-
quina á Pernandina, al moreno Juan 
Torres Domínguez, por estar acusa-
do como autor de las lesiones gra-
ves inferidlas al sujeto de su raza 
Santiago Ponce, el día 27 del me» 
próximo pasado. 
E l detenido, que fué reconocido 
por el lesionado, ingresó en ed vivac 
á dteposiición d d juzgado de ins-
trucción del Oeste. 
Los motoristas Urbano Diaz y An-
tonio Linares, fueron -detenidos esta 
madrugada en e l Vedado, por ba-
•berlos encontrado lia policía al es-
tar en reyerta en la calle 22 esqui-
na á 9. 
Ambos se causaron mutuamente 
lesiones de pronóstico leve. 
m e i U M E L C A B L E 
e s t a d o s m w m 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
TEMPESTAD DE ENTUSIASMO 
Denver (Colorado, E. U.)—Duran-
te la sesión celebrada ayer tarde por 
la Cojivención demócrata, el senador 
ciego, Mr . Gore, se refirió en un elo-
cuente período de su discurso á Mr . 
Bryan, provocando con esto una tem-
pestad de entusiasmo que ha sobrepu-
jado á la que produjo en la Conven-
ción republicana de Chicago la men-
ción del nombre de Roosevelt; duró 
la citada manifestación por espacio 
de una hora y 25 minutos, esto es 39 
minutos más que la de Eoosevelt. 
MEJICO SATISFECHO 
Washington, Julio 9.—El Emba-
jador de Méjico, señor Creel, que 
Ucgó aquí anoche, ha declarado que 
su gobierno está, convencido de que 
las autoridades federales, así como 
las del Estado de Tejas han hecho 
todo lo que les era posible para coo-
perar con Méjico al restablecimien-
to del orden en la frontera y que 
se espera que han cesado las corre-
rías de los merodeadores. 
GRAN IXCEXDIO 
Boston, (Massaohussetts, E. 17.,) 
Julio 9.—En la madrugada de hoy 
se ha declarado en la parte Este de 
esta ciudad un voraz incendio que 
causó antes de que pudiera ser do-
minado, grandes pérdidas, pues fue-
ron destruidos todos los edificios 
frente á la bahía, en una extensión 
de un cuarto de milla, los muelles do 
los vapores de las compañías de Cu-
nard y Leland, muchas mercancías, 
un ^elevador de grano y un gran 
número de carros del ferrocarril de 
Boston á Albany, que estaban car-
gados de mercancías. 
Las pérd idas se calculan en un 
millón 500,000 pesos, la mayor par-
te de los cuales corresponden á la 
compañía ferrocarrilera antes nom-
brada. 
Pereció un individuo en la con-
flagración. 
RíECONOCTMIEXTO D E L 
GOBIERNO REVOLUCIONARIO 
Río Janeiro, (Brasil,) Julio 9.—El 
gobierno brasileño ha reconocido ofi-
cialmente al que los revolucionaric» 
del Paraguay han establecido. 
L A N E U T R A L I D A D 
D E L SALVADOR 
Hamburgo, (Alemania,) Julio 9.— 
E l cónsul de San Salvador en es^a 
plaza ha recibido del presidente F i -
gneroa un telegrama., diciéndole que 
carece de importancia el movimien-
to revolucionario en Honduras y que 
será fácilmente dominado por el 
gobierno de aquella república. 
' E l gobierno salvadoreño, agrega 
el presidente Figueroa. cumple sus 
obligaciones y vigi la estrictamente 
sus fronteras, capturando á todos 
los revolucionarios qué en su huida, 
penetran en su te r r i tor io ." 
ENTREGANDOSE A LO? RUSOS 
Berlín, Julio 9.—En un despacho 
de Teherán publicado por el perió-
dico " L o k a l Anzeiger," se le coara-
nica que si no se ha entregado aún 
á los CCE?.COS las nuevas ametrallado, 
ras, ha. sido porque el Shah tema 
aumentar la i r r i t i c ión del pueblo 
que está indignado al ver la rapil 
dez con que su soberano lo va con-
fiando tedo á los rusos. 
Sin embargo, dentro de breves 
días, serán entregados á los cosacos 
ocho cañones, siendo el propósito dsl 
gobierno comprar 43 más. 
E l Shah h i ordenado que sean 
traducidos todos los artículos de loa 
periódicos extranjeros en que se ha-
ce referencia á los acontccimientc» 
recientemente ecurridos en Teherán. 
EXISTENCIAS DE 
ACUCARES CRUDOS 
Las existencias de azúcares cru-
dos hoy en peder de los importa^ 
dores, suman 27,286 toneladas con-
t ra 41,942 id . en igual fecha de 1907. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, JUÜQ 9.—Ayer miér-
celes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 631,100 bonos 
y acciones de las principales em-
presas que ra'dican en los Estados 
Unidos. 
Empresa A D O T y COMPAÑÍA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 etn 
Gran triunfo tiel cabatlércí F K L I P 
lástrenos de p'eliculas y nuevos duet-
tos por Jlíi's Toledo 
Debut H O Y de les acróbatas Herma-
nos Castrillón. 
N E C R O L O G I A 
Ha 'fallecido en esta ciudad el se-
Bpr don Agustín Fernández Saav-e-' 
dra, miejEibro de distinguida familia, 
y cuyas prendas personales hieiéron-
lo acreedor de la estimación pública. 
Damos nuestro más sentido pésa-
me á la señora Cecilia Carrillo de A l -
bornoz, viuda-del íin-ado, y á su? de-
mias familiares. 
E l entierro del soñor Fernández 
Saavedra se efectuará á las ocho y 
media de mañana, viernes, saliendo el 
cortejo de la casa calle 23 esquina á D. 
Y 
C U B A y P A I S E S K X T I t A X J E U O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPRESENTACÍ-NES INDÜSTEI4LES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industriál. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3 3 l ü . Aoartado 7ííf5, 
10328 alt. 13-2J1. 
m m r i u c b o s o s 
P a r r o p a de Monserrate 
E l martes 7 del corriente empieza la nove-
na de la Sant í s ima Virgen del Carmen con 
misa cantada & las 8 y media y después 
el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta 
v sennOn por el R. P. Bueno de la C. de J . 
10338 10-7 J l . 
Por haber hurtado de un carretón 
una cajta de velas, fué detenido por 
el vi-gilan+e 1162, el negro Alfon-
so Casanova y remitido al juzga-
do correcí 'kmal d d di'-trito. 
i IMPEE10 
ih.-uto nrapartciou d 
duetto 
ni -
L E S M A R I B R U Ñ I 
Galiano y ó p t i m o 
Empresa Ballcor^a y Ca. 
E S T A N O C H E 
Segunda funeión de la íompontria de 
laConipafiia de Zarzuela Cubana 
, que dlrigre Raúl del Monte y la 
s impática Blanca Vázquez. 
ORDEN DE L A FUNCION: 
TIN" T A N 
E L E K U J O 
L A G U A B I X I T A 
lAinetii MO cts. 
Tertulia 10 cts. 
AGRUPACION NACIONAL 
I N D E P E N D I E N T E 
Barrio del Cerro 
Ss. Ldo. Hilario Portuondo. 
Presidente del Comité del barrio 
del Cerro del Partido Liberal. 
Señor : Los que suscribimos, miem-
bros del Comité do la Agrupación 
Nacional Independí en lo dol Barrio 
del Cerro, por esto raerlk) felicitamos 
á usted y á los prestigiosos miombroi 
de ese organismo que usted tan dig-
namente preside, por la invitación 
hecha para el mit in que en el salón 
Palat ino" efectuó ese organismo en 
honor do la candidatura de la Coali-
ción, el dia primero del corriente. 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecer k usted su más distinguida 
consideración. Vto. Bñb; Juan Puig. 
I P Jacobo Hexreda, Se( zrc-
Em el centro de socarros del jpri-
mor distrito fué asistida ayer tar-
de la blanca E. R. Lorenz, natura, 
de las Estados ünd-üos, vecina de 
Prado 123, de una herida com-o de 
cinco cent ímetros en forma eatrír-
lla en la región occiipdtal, jMomp»-
ñaida de fenómenos de conmoción 
cerebral, de pronóstieo grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse c»-
suaknente de una escalera en IÍJU do-
mieilio. 
Ewngelif la Díaz, veoina do T i r t u -
des 86A, t ra tó ayer de suáeidarso 
ingiriendo cierta eaoitidtad de yodo, 
que le orrginó una inboxicaerón idíe 
pronóstico grave. 
E l señor juez de ínsto-ueción del 
distrito conrreiió de este hecho. 
En el •domicilio de don Prancisco 
Sotolongo. calle de Lealtad número 
10 1!2. (altos,) se perpe t ró esta, ma-
drugaba un robo consistein'be em d i -
nero en efectivo y mr i s s prendas. 
Se ignora quién ó quiénes fueran 
los ladrones. 
L a S r a . D o a a I n é s S o l a z a M y J í i í e z 
3E3L U 1 l a X J IES O X X > O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, á las 
ocho de la misma, los que suscriben, hermana, hermano, 
hermano político y sobrino ruegan á las personas de su 
ami.stadse sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria Calle B, número 14, esquina á 7, Vedado, al Ce-
menterio de Colón, lo que agradecerán eternamente. 
Habana 9 de Julio de 1908. 
María Folazabal de Avanoés—Juan Mazón y J iménez—Gaudenc io Avan-
cés—Fernando Solazabal. 
10728 
No se reparten esquelas. 
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VELAS PáBA ? i m T CANDELABROS 
Pe acaba de recibir un gnr¡ surtido en to- | 
d0SOí0ESIOS S O L E R T Ca. — O'REIL.L .T 31 
IMAGENES DE MADERA 
T a l 
par ti ( 
lona t 
peten 
leslas y rasas 
gran á Barce-
recios sin "om 
S O L E R y Ca. 
U M P A R I T A S P A R A MARIPOSAS 
So acabar, de recibir propias para regalos 
O' R KTT.LY SI — S I N E S I O S O L E R Y «'a. 
10399 • - gt-4 
E l S r . A i a s i F . M t a y i a r i e z 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
r r ^ J fÍPSÍ0 'SU ÍM1tÍerro Para "Mtffcna, viernes, 10. á las ocho y 
medui de la misma, su viada, hija, hermanos, hermano nolítioos V 
amigos que suscriben ruegan á Jas personas de Su amatad se sirvan 
acompañar el cadáver desde la ca^a mortnoria, 
D, Vedado, al Cementerio de Colón, favor epe agradecerán q 
Habana 9 de Julio de 1008. 
Cecilia Carrillo de Albornoz, viuda rf« T? <:,„™,i -.r , 
S a a r e d r a - J u a n Fernández S a a v e d r a - J ^ f o lo J x7edrarMar ía Antonia F. 
de Albornoz-Enrique M i . r t í n e r - S /os*-Manuel y Gonzalo barrillo 
L e ó n - C l a u d i o G. d^ M c M o l l ^ Pouce de 
10724 No se reparten esquelas. 
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V I D A D E P O E T I V A 
Gran Premio del Automóvil Club de 
Francia. 
\ve r debo haberse corrido en el cir-
cuit¿ de Dieppeel Gran Premio del A u 
toraóvil Club de Francia. 
E l año 1907 no ha sido muy propi-
cio á los colores franceses cuyos 
fabricantes de automóviles han estado 
á dos dedos de la victoria. v 
No se puede negar que este ano de 
3908 comenzaron con éxito en las prue-
bas en que tomaron parte. Con la i ^ -
ga Florio, ganada por un Isotta-Fias-
nuini que. . . en realidad es siraplemen-
iVun Lorrainc-DUtrich, empezaron sus 
victorias. , , 
En San Petersburgo la industria 
francesa obtuvo el segundo lugar. 
Un coche alemán ganó el premio. 
Como dicen algunos periódicos fran-
cesas, les es preciso ganar el Gran Frc-
mw para consolidar su reputación de 
excelentes maestros del automovilismo 
La lucha habrá sido severa y peligro-
sa este año. Las máquinas de 1908 son 
de una velocidad desconcertante. 
Con la experiencia del circuito, qii j 
está desprovisto de dificultades, no ha-
biendo limitación de consumación co-
mo en 1907 los constructores han traba-
jado para obtener el máximum de po-
tencia y por consiguiente de velocidad 
con un* motor de 155 milímetros de 
élesage. 
Parece que lian llegado ha resultados 
prodigiosos. 
Hablaba un periodista francés con 
Brasier el último triunfador de la Co-
pa Gordon Beimett y no ocultaba éste 
la estupefacción que le causaban las 
velocidades obtenidas. 
—Se vá terriblemente de prisa—de-
cía—terr ib lemente! . . . 
Se vu-ela, sobre la carretera... y so-
bre que carretera! Una legión de 
turistas aficionados á jugar á las ca-» 
rreras se han ejercitado en el camino 
destinado al Gran Premio y lo han 
puesto en bastante mal estado. 
A esas velocidades, la más pequeña 
Imnita constituye un obstáculo. . . t,C6~ 
mo esos coches resistirán 700 kilóme-
tros con el vertiginoso esfuerzo que se 
les vá á imponer? 
Sobre las velocidades realmente ob-
tenidas es imposible tener detalles cier-
tos. Cada uno se ha entrenado de oeexd-
fis, ha hecho sus ensayos separadamen-
te. Lo cierto es. que todos los co-
ches pasan, en palier los 165 á la hora. 
Kigal en un Bayard-Clement, Duray 
en un Lormine-Dieirich, Théry en un 
Brasier—pues Théry pilota las Brasier 
otra vez—han obtenido y forzado pse 
i ra in d'enfer como dice Le Fígaro . Y 
Nazzaro. en pista, es verdad, ha roda-
do estos días últimos á 180 á la hora. 
Cuarenta y nueve coches, se dice, de-
sarrollarán en el Gran Premio del A u -
i&ynóuü Club de Fra ima esas porten-
tosas velocidades. 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Füadelf ia . 
Detroit en New York. 
Cleveland en Boston. 
Chicago en Washington, 
RAMÓN S. MENDOZA. Base jsall. 
Una carta. 
El señor don Emilio Teuma. hi.V' 
del antiguo "pitcher"' del club " F e " 
don José María Teuma, nos remite la | JJI torneo de Pra^a. — Guanabacoa 
siguiente canta, con Ja cual estamos i 
de completo acuerdo. 
Sr. D. Ramón Mendoza. 
Muy señor mío : 
En la seguridad de hallar en usted 
ajedrecista.—"The Chess Week ly" 
—Partida "morphiana. — " I n me-
moriam", H . E. Bird . — La copa 
Martínez. 
En el torneo de que ha sido teatro 
franco apoyo para el final que persi- ¡ ia ;h.ist6rica •capital de Bohemia, se ha 
E l cable nos dá hoy noticias del Gran 
Premio del Automóvil Club de Fran-
cia y de sus resultados. 
Han tomado parte en la prueba: 23 
automóviles de fabricación francesa; 
9 alemanes, 6 ingleses, 3 belgas y 1 
americano. 
Ganó la Copa un automóvil Merce-
des de la célebre casa establecida en 
Cannstadd, .que hizo el recorrido en 6 
horas, 55 minutos, 13 segundos; llegó 
después un Benz- de fabricación ale-
mana también. 
Dotó de los coches Pantwrd' volcó en 
la. Fourohe cogiendo debajo al chauf-
feur Cissac y á su mecánico que pere-
cieron en el accidente. 
Y . . . esperemos ya que el cable nos 
dá noticia del ganador, á los periódicos 
kfraneeses que contarán el aconteci-
Fmiento con todos los detalles que re-
' quiere. 
El cartel-anuneiador del Gran Pre-
mio del A. C. de F., se halla estos días 
pegado en todas las esquinas de Par ís . 
El asunto está muy bien tratado: 
Un automóvil que á toda velocidad 
surge de lo alto de una loma. 
Nazzaro. ¡193 kilómetros por hora! 
A raíz de la inauguración del autó-
dromo iuglés de Brooklands. la casa in-
i glesa Napier lanzó un desafío á todas 
las naciones y constructores de auto-
móviles para un match de velocidad on 
dicho autódromo, con coches de la fuer-
za que se quisiera hasta 100 caballos. 
Bécogido el guante por la easa F. T, 
A . T.. la Fábrica italiana designó para 
dffondor sus colores á Pelitíe Nazzaro, 
el veúcedor de 1007. y el día 8 de Ju-
nio se disputó el match Xapier-F. I . 
Á. T. el autódromo de Brooklands. 
La distancia á recorrer eran 27 mi-
llas 'VA '43 kilómetros 854 metros). 
Nazzaro. acompañado de su mecánico, 
montaba un F. I . A. T. de 100 HP. y el 
•coche Napier, considerado favorito por 
los espectadores, era montado solamen-
te por Newton. 
Partido delante el coche inglés. Naz-
zaro á los dn=- t- :- ' 1-
había cogido la delantera, comprobán-
dose oficialmente que desüe ... • a 
vuelta qiarchaba el F. I . A. T. á 179 
kilómetros 440 metros por hora; lo que 
constituía un record. 
A l finalizar la carrera el asombro y 
entusiasmo de los espectadores subió dé 
punto al ver que durante casi tres mi-
llas (2 y 3/4) Nazzaro y su F . I . A . T. 
alcanzaban la fantástica velocidad de 
193 kilómetros 120 metros {record del 
mundo); velocidad certificada oficial-
mente por el secretario del Real Auto-
móvil Club de la Gran Bretaña. 
Nuevo dirigible francés. 
Un decreto oficial ha autorizado al 
Ministro de la Guerra francés para que 
acepte en nombre del Estado, la dona-
ción de Mr. Henry Deutsch de la Meur-
tre, del globo dirigible YUle de Par í s . 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
go, he redactado la presente; rogan 
O-ole disculpe la libertad que me to-
mo en gracia al asunto que lo origina. 
Como todos sabemos, para el pró-
ximo domingo 12, se anuncia el 
" m a t c h " que j u g a r á n nuestros vete-
ranos baseboleros. 
E i f in á que responde ec¿e aconte-
cimiento, sensacional no podría ser 
más altruista, y todo ello debiéramos 
solemnizarlo de manera especial 
cuantos amamos el base hall y al-
bergamos en nuestros pechos alguna 
piedad al desvalido. 
Así, pues, me artrevo á exhortar á 
todos los clubs habaneros, para que 
ese día excepcional—sin plural tal 
vez—"suspendan sus matchs", y de 
ese modo podrán los miembros y 
"p layers" todos que los forman, acu-
d i r á Cárlos I I I , contribuyendo con su 
óbolo al homenaje que los amantes sin 
excepción ninguna, debemos tributar 
á esos héroes del "diamante" cuba-
no, que llenaron de gloria nuestra 
historia basebolera; y llevando al 
mismo tiempo un socorro á un hogar 
pobre y desventurado. 
También me diri jo á los amateurs 
de Guanabacoa, donde habrá de inau-
gurarse un Premio ese mismo día, pa-
ra que transfieran su inauguración, y 
asociándose á la obra de todos pue-
dan venir aquí, tribu¡tando con nos-
otros sus aplausos á esos dos grandes 
del base hall que en el "Esperanza" 
primero, y luego en otros cluibs, colo-
caron muy alto el nombre de Guana-
bacoa: Francisco Delabat y Adolfo. 
Luj'án. 
A su consideración, señor cronista, 
someto la idea esta, y si como presu-
mo, le es simpática, interponga su in-
fluencia desde su amena sección, pue" 
así podría contar como seguro el éxi-
to de mi proposición. 
Perdóneme estos mal hilvanados 
renglones, en los cuaies sólo me ha 
guiado contribuir, afinque sea en 
mínima parte á Ja nobilísima obra 
emprendida, y ordene cuando lo de-
see, á su atento s. s., 
Emilio Teuma. 
S|c. Paula número 28. 
Habana, Julio 7 d? 1908. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta eJ dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
podido corroborar la superioridad de 
los maestros aus t ro-húngaros : Sch-
lechter y Duras han quedado en pr i -
mer término, .seguidos de Vidmar. Ma-
rco zy, en cambio, no hiao el paipel br i -
llante de otras veces, á causa de su 
endeble naturaleza, sometida á rudo 
ejerciedo en dos fuertes torneos conse-
cutivos. 
Dos otros concurrentes fueron R/u-
binstein, Leonhardt, Teichmann, Ja-
nowski, Marshall, Salve, Sueohting, 
Mieses. Bardeleben, Chotdmíirsbi, Spiel 
mann, Kvifcala, Prokes, Treybal y 
Leontietfíf, que se presentó bajo el seu-
dónimo de liabiinowitscih, con el cual 
no ha sido muiy afortunado, puesto 
que quedó á la cola. 
Por lo dicho se ve que el torneo de 
Braga coi nada ha desmerecido del ce-
lebrado poco antes en Viena. 
nado por la gota, siempre conservó 
gran originalidad de estilo y bri l lan-
te golpe de vista. 
Gomo autor, sus compilaciones 
Chess Masterpieces, Modern chess, 
etc., serán en todo tiempo leídas con 
gusto por su amenidad. 
En memoria del ilustre fallecido 
publico á continuación el juego que 
ganó en uno de los últimos torneos á 
que pudo concunrir, contra su antiguo 
antagonista el gran Steinitz, i quien 
había hecho un score de 6 por 7 en el 
matoh que jugaron cuando estaban 
frescos en la í r en t e del inolvidable 
maestro bohemio, los laureles de su 
victoria sobre Anderssen, que le va-
lió el t í tulo de campeón del mundo. 
Gambito de la Dama rehusado 
M i I t a i i í 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 8 lie lí))S 
A m* e «le la. tara*». 
Plata espafiola 93% á 94 V 
9(5 á 98 
BUQUES DESPACHADOS 
Día S 
Para Kingston (Ja) 
por el capitán. 
EM lastre. 
vapor inglés Premier 
mi 
BLANCAS 
Steinitz. 
NEGRAS 
B i r d . 
Chicago 42 27 
Pittsburg 44 29 
New York 41 31 
Cincinnaítti 38 35 
F i l ade lña . . . . . . . 30 34 
Boston 32 40 
Saint Louis 28 43 
BrooMyn 26 42 
Juegas .para hoy: 
Brooklyn en Chicago. 
Füadel f ia en Pittsburg. 
New York en Cincinnatti. 
Boston en Saint Louis. 
Pimeiona en la Villa, de Las Lomas 
un olub denominado "Amateurs -aje-
drecistas", del que es Presidente y 
champion el señor Remé Pórte la , jo-
peai y distinguido ^fteio-nado que aun 
jugaaido <k la -ciega vence á sus con-
trineantes dol obro lado de la bahía . 
Hjabicndo sido m-vibado atentamen-
te invdtado á visitai ^1 nuevo club, uo 
dejaré de hacerlo .para medir ¡mis en-
mohecidas armas con las bien templa-
das del campeón g^uauabacoeruse. 
Un muevo adallid ha aparecido en el 
estadio de la prensa ajedrecaeta: 
'"'The Chess 'Week:lv,,. que se publica 
en Nueva York bajo la dirección ex-
perta de W. E. Napier, Magnus 
Smith y Oliarles Nuigent, quienes tie-
ten bien acreditada su perieia en tales 
empeños como colaboradores asiduos 
que han sido del periódico de Lasker. 
Las característ ioas de la nueva pu-
blicación, aparte de su tamaño, que 
es muy reducido, consisten en apare-
cer puntualm'ente y en no insertar si-
no juegos excedentes. 
Sirva de. ejempilo este, bri l lantísi-
mo, que figura con el número 1 en sus 
columnas: 
Gambito del Centro 
Blancas. 
K K E J I C K 
Negraa 
K R O B O T 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Saint Louis . . . . . . 42 
Detroit 42 
Cleveland 39 
Chicago 40 
FLladelfia . 36 
Boston 33 
"Washington . . . . . . 27 
New York 27 
30 
30 
32 
33 
33 
39 
44 
45 
1— P 4 R 
2— P 4 D 
3— D X P 
4— D 3 l i 
5— A 2 D 
6— C 3 A D 
7 _ 0 0 0 
8— P4 A 
9— C 3 A 
10— A 4 A -
11— C 5 C 
12— P X P 
18—P 4 C R 
14— D 3 T 
15— T R I C E . 
10—C X P! 
17— A 3 A 
18— T 6 D! 
19— P X P 
20— A X A - f 
21— G 7 A + 
22— T X C-f 
23— P 6 A + 
24— D 4 T -f 
25— D 6 C + 
26— C X P 4-
27— P 3 A + - f 
1 - P 4 R 
2 - P X P 
3 - C 3 A D 
4 - P 3 C R 
5 - A 2 C 
6 - C R 2 R 
7 - 0 O 
8 - P 3 T D 
9 - P4 A 
10 - R 1 T 
1 1 - D 1 R 
1 2 - T X P 
1 3 - T 1 A R 
1 4 - P 3 T R 
1 5 - P 4 C 
1 6 - P X C 
17 - P 4 T 
•18—P X T 
19— P X P 
20— R X A 
21— C3 C 
22— R X T 
23— R 3 A 
24— R X P 
25— R 5 R 
26— R 5 D 
1 - P 4 D 1—P 4 D 
2— P 4 A D 2~P 3 R 
8—C 3 A D 3—P 3 A D 
4 - P 3 R 4 - C D 2 D 
5— C 3 A 5—A 3 D 
6— P 4 R 6—P X P R 
7 - C X P 7—A 5 C + 
8— C 3 A 8—C I ) 3 A 
9 - A 3 D 9—D4T 
10— A 2 D 10—C 2 R 
11— O O 11—O O 
12— P 3 T D 1 3 - A X C 
13— A X A 18—D2A 
14— C 5 R 1 4 — T I L 
15— D 2 R 15—P8CD 
16— P 4 C D 16—A 2 C 
17— P 4 A R 17—C4A 
18— D 2 A R 18—P 4 A 
19— P D X P 19—P X P 
20— D X P 20—D X D 4-
21— P X D 21—A5R 
22— T R 1 D 2 2 — T R I A D 
23— P 6 A 23—A X A 
24— T X A 24—C 5 R 
25— A 4 C 25—P 4 T D 
26— T D 1 D 26—P X A 
27— P 7 A 27—P 4 C! 
28— T 8 0 4- 28—R 2 O 
29— P T D X P 2 9 - C 6 R 
30— T X T 30—T X T 
31— T 4 D 31 —P 4 A 
32— T 7 D 4- 32—R 3 T 
8 8 - P X P 4 - 83—R X P 
84—P 4 T 4- (1) 34—R 8 A 
35—C 6 A 35—T 1 C R 
Abandonan. 
(1) La pos ióón resulta extremada-
mente interesante. Entre otras oombi-
nacdones que se presentan, es singula-r 
la siguiente, sugerida por Tarrasch: 
34— C 6 A D 34—R 3 A 
35— G 7 T 85—T 1 C R 
36— P 3 C R 36—P 5 A 
37— P 8 A (D) 37—T X D 
38— C X T 88—P 6 A ' y gana. 
Esta, nuagistral pairtida, jugada en-
tre los dos veteíranos del torneo de 
Hasting (1895), es por todos concep-
tos digna de estudio. 
E l "Mahaittan Chess Club" ha ga-
nado definitivamente el trofeo Arísti-
des ZvLartínez, ipor haber vencido en 
tres matches sucesivos al Prablin C. 
C. de Filadelfia. 
Entre los leaders del Manhattan fi-
gnró este año un joven cubano, M . 
Ayala, que hizo tablas contra su ad-
versario, Mr. Mlotowski. 
Capablanca desempeñó, á satisfac-
ción de todos, su papel de Referee, ó 
de arbitro, para decirlo en castellano. 
JUAN CORZO. 
Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 
Oro american0 con-
tra oroespañoL.^. , . 
Oro americano con-
tra plata española.. . 15 á 16 
Centenes á 6.61 en plata 
Id . en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises á 4.48 en plata 
id . en cantidades... a 4«49 en plata 
El peso americano 
an piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
4% a 6 V 
109% á 109% P. 
P. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO*. 
nauqufros comercio 
Londres 3 djv. . . . 
** 60 djv. . . . 
Parfs 60 djv. . . . 
Alemania 3 djv. . , 
" 60 djv.' . . 
cantidad 3 djb. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 
Deseen to papel co-
mercial. . . . ! 
Monedas 
Greenbacks 
Plata española. . . 
2 0 ^ 
2 0 ^ 
6i¿ 
4% 
20 p|0. P 
19% pjU. P. 
6 . p 0. P. 
4% p¡0. P. 
3 PjO.P. 
5*4 p|0. P. 
5 V4 PIO. P. 
» i3 plO.P. 
Comp. Vena. 
9% 9% P;O. P. 
93% 94 pjO.P. 
E l "T imes" 
En lastre fondeó en puerto hoy, pro-
cedente de Sagua, el vapor noruego 
"Times" . 
" J . M . G n f í e y " 
E l vapor aznerícano de este nombro 
fondeó en puerto esta mañana, pro-
cedente de Port Arth-ur, trayendo a 
remolque al iancMn "Consman^h", 
oon cargamearto ¿•e petróleo. 
E l "Ashf ie ld" 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto ayer tarde, procedente 
de Filadelfia, con carbón. 
E l "Sevem" 
Conduciendo carga y pasajeros en-
t ró en puerto en la tarde de ayer el 
vapor inglés "Sevem", procedente 
de Tiampioo y escalas. 
E l " S i f " 
En la tarde de ayer fondeó en ba-
hía, procedente de Pliadelfia, el vapor 
noruego " S i f " , conduciendo carga-
mento de carbón. 
E l "Premier" 
En lastre salió ayer para Kingston, 
Janmica, ol vapor inglés "Premier" . 
l i o 
loo 
V a l o r a s a s t r a v a ^ u 
Julio. 
A los 77 años cumplidos ha falleci-
do en Ingla-terra el notable jugador 
^Vlr. H . E. B i rd , que debutó como 
maestro en el torneo iinternacional de 
Londres de 1851. 
También coracurrió al celebrado en 
la misma capital el año 1899. 
A pesar de sus años y de estar mi-
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
^ o j E X l c l g t c 3 L 
Durante el día^ de .ayer se han. 
realizado por las Brigadias Especia-
les los traibajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por difteria 2 
Por tubercuílosis . . . . 2 
Por tosferina . . . . . . 
Por tifoidea . . . . . . . 
SSC ESPERAN 
10—Cayo Gitano. Amberea. 
13— Monterey. New York. 
18—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18— Sabor. Amberes y escalas 
14— La Normandie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Saratog:a. New York. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Danla, Hamburgo y escaláis. 
17— Martín Saenz, New Orleans 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
20— Mérida, New York 
20— México, Veracruz y Progreso. 
21— Vlrginle, Havre y escalas, 
22— Havana, New York. 
22—Elisabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart, Barcelona. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria, Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Ldverpool y escalas. 
31—Sabor. Tampico y Veracruz. 
sin 
sin 
110 
118 H' 
118% 
114 14 
114 y* 
AZUCARES 
Aíflcar centrifuga ae guarapo, p e a n , 
zación 90' en almacén ú precio de embar-
que á 5-13jl6 lis. arroba. 
Id. de miel pdiárízacipn sr» en almacén 
¿ precios de embarque 4 ̂  rls. arroba. 
rondes púlillcóa 
Bonos del Emi.ró¿tUo ú'í 
35 millones 
Deuda Interior 
Bonos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obiigaciouefj Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana • 116*4 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116 34 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 112% 
Id. Id. en el extranjero. 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . ] 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarifin. . . ! 
QonoB primera hipoteca 
de Cuban Electric Ce 
don os do la Compañía 
Cuban Central Rail 
way r 
Id. de la Co. de Cas Ca-
bana 
Id. dei F^rroi-nrri! de Cri-
bara á H o l g u í n . . . . sin 
«ó. del Havana Hjieictrít 
Rail way Co. (en oircu-
ción 
Id. «íe los F . C. 1!. de la 
H. y A. de Regf.i Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idéin de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpatita Eléctrica 
lo Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiaso. . . 
N 
88 Vz 
105 
109 
102 
95 
112 
111 
83 
ACCIONES 
101 
140 
Agosto 
de Larrinaga, Buenos Aires. 
SALDRAN 
Jnllo. 
1 
1 
'1 
al Oemiartorio 22 
la casa Perseve-
1 
c 2'00 
Por sanaimpkm 
Se remitieron 
piezas "de ropa. 
Ssineaanieiito «de 
ranida minnero 62. 
Desinfeeaian-es de dos carros fiu-
merairros en al Oemeniterio de Colón. 
Petrolización y Zánjeos 
Recogida é ánntilizaición de 2,514 
lia tas y petmlizaición de varios char-
cos, zanjas y dflsagrües en las ca-
l i es. de 3 baáfca 27, icte L i to ra l á G, 
1 Paseo, A. B. C. D. de Línea á nmr, 
Enna, Ramal de Regla, Víllamn-ew, 
L ínea del Oentral. dos fundos en 
Reforma. <ni«tro pocetas en Voláz-
qnez, Gnanabacoa. Canteras de Au-
-let, Maceo. Adriano, Tejedor, M i -
I«Bá«r, San Rafael, Neptuno, Ooncor- ü e Filad 
dia. Oqnenldo. Marqués González. Re-
tiro, San Lázaro. San Nicolás, Lrbo-
ra l . 
Limpieza de 432 metros linéale» 
de zanjas en el Reparto de Estrada 
Palma. 
Cha'peo de 690 metros cuadrados 
en ía Chorrera, Vedado. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspeotores 
de Distri to se han inspeoeiontado y 
•petrolizado durante el d ía de ayer 
2.328 casas, lo que da un promedio 
>de 46.49 por cada Inspector. 
Bn las casa« inspeccionadla® se 
•lían encontrado por los .señores Ins-
pectores de Distri to seis dejpósitos de 
aguia. con larvas de mosquitos. 
Inspecciones espeoialas, por 
quejes, reclamaci'ones, de-
nuncias, etc 
Inspecciones bromatológicas . 
EstablecinMentos en los que se 
coraproWaron infraicciones de 
'las Ordenanzas Sanitiarias . 
Idem en buenas condiciones . 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches anailiza-
das el d ía 7de Judio, en la Jeflatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Mécfóca. hlañ resul-
tad--) .MI urVi^-j .- MI liciones -^is mues-
tras. 
11—Havana, New Tortc. 
11—Excelalor, New Orleans. 
13— Monterey. Pregreso y Veracruz. 
14— Morro Castle. New York. 
15— I>a Normandie, Saint 'Nazalre. 
15— Sabor, Veracruz y Tampico* 
16— Danla, Tampico y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
18—Saratog-a. New York. 
20—Galveston, Galveston. 
20—Mérida, Proffreso y Veracruz. 
20— Alfonso XTII, Coruña y escalas. 
21— México. New York. 
22— Vlrgrlnle. Progreso y escalas. 
25—Syria. Coruña y escalas. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannla, Vigo y escalas. 
10—A. de Larrlnaga. Buenos Aires. 
VAPOEES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. regresndo los sábados por la 
maíiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
62 
138 
9 
276 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQÜRS DE TRAVESIA 
ENTBADAS 
Día 8: 
elfla en 7 días vapor Inglés Ash-
field capltAn Andersen toneladas 2319 
con carbén fi. L. V. Place. 
De Tampico y escalas en 4 días vapor Inglés 
Sevem capitón Hayes toneladas 8760 
con carga y pasajeros & Dussaq y comp. 
De Filadelfla y Matanzas en 6 horas del 
último puerto vapor noruego Sif capitán 
Hermansen, tonelados 3029 con carbón 
& L. V. Place. 
Día 9: 
De Sagua en 15 horas vapor noruego Tlmse 
capitán O. Qram toneladas 2096 en las-
tre á L . V. Place. 
De Por Arthur en 4 días vapor remolcador 
americano J . l£ Gerffey capitán Ander-
sen tonelads 2520 con petróleo á R. J . 
Martínez. 
De Port Arthur en 4 días Canchón america-
no Consmangh capltftn Andersen, tone-
ladas 1774 con petróleo á A. J . Martínez 
SALIDAS 
Día 8: 
Par aFernandlna goleta inglssa Leonard 
Parker. 
Día 9 
Para Kingston (Ja) vapor inglés Premier. 
Para Canarias y escalas vapor inglés Savern 
Banco Nacional de Cuba sin 
tjaiico j&spañoj de ia isla 
de Cuba reu circula-
ción 61% 62% 
Banco Agrícola GQ Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Comparíía néi ¡t órroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rail way i acciones 
preferidas) N 
Id. Jd. (acciones comw' 
nék) ; W 
nr.mpafifá Cnüana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
C/inpañía Dique de la 
Habana sin 94 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 132% sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric BAII-
ways comp 80% 81^f 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 25 Vs 25%, 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. ('¿A. interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordisario. . . . 76% 77 
Banco de Cuba. . . . 105 125 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100% 104 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet; para azúcar Emili i Al -
fonso; para Valores J . M. García Lavín. 
Habana 8 de Julii 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
a p r e s a s mmmm 
COKPAÜIA CUBANA DE i m P S M E S 
E L G U A R D I Á N 
De orden del Sr. Presidente, .«o cita á los 
Señores Accionistas de fundación, para la 
Junta General ordinaria, que tendrá, efecto 
el día 15 del corriente á las 5 p. m. en las 
Oficinas de la Compañía, Mercaderes núme-
ro 22. 
Habana 7 de Julio de 1908. 
José Martín Rireró 
Secretario. 
C. 2429 3t-T 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vía un puerto de Cuba va-
por noruego Teger, por L. V. Place. 
Para Veracruz y escala vapor americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para Canarias. Vigo. Coruña, Bilbao. Ply-
maith y Havre vapor Inglés Severn por 
Dussao v Timo. 
Para New York vapor noruego Borbo Bank 
por L. V. Place. 
Para Mobila yuuor noruego Times por L. V 
Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente, tengo el 
gusto de citar á. los señores socios para que 
acudan á, la Junta general reglamcnturia 
que se celebrara el día 13 del actual íi las 
12 del mismo en el domicilio social del Cen-
tro, PI y Margall 23 altos, en cuya asamblea, 
á mfi.8 de leerse las actas anteriores, ba-
lance de fondos del trimestre vencido y 
trabajos de Secretarla, se dar/i ó conocer la 
compra de una casa en la calle de Amargu-
ra con destino á las oñeinas de la Corpora-
ción, acordada en pasadas sesiones. 
Significo á mis compañeros que conforme 
á lo dispuesto ¿n el artículo 53 del Regla-
mento, la Junta so celebrará y tendrán abso-
luta validez los acuerdos que en ella se to-
men, cualquiera que sea el número do aso-
ciados que concurran. 
Habana 4 de Julio de 1908. 
Jomé V. Anléo. 
C. 3002 S-5 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS D E L 
C E M \ 0 G A L L E G O 
De orden del Sr. Director, cito á los Se-
ñores Socios Suscriptores, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará los días 
12 y 19 del corriente en los Salones del Cen-
tro Gallego á la UNA de la tarde. 
E l 12 se dará lectura á la Memoria, se 
designará el Consejo para el año siguiente 
y dos glosadores de cuentas, y el 19 se 
dará posesión al nuevo Consejói se discutirá 
la Memoria, se acordará el d;videndo y se 
tratará de asuntos generales. 
Los Sres. Socios deberán exhibir el reci-
bo de la cuota social correspondiente á Ju-
nio último. 
Habana 4 de Julio de 1908. 
C. 2292 
El Secretario 
Lula C. Gnerreroi 
lt-G-7m-5 
DIARIO DE LA MARINA—Edición d« la tarde.-^Tnlio 9 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Celébrase osta noche la segunda 
le.sión de nuisica di camera por la 
»S! tedad de Cuartetos. 
VA programa q u é ya publiqué ayer 
es hermoGÍsimo. 
Se e j e c u t a r á por voz primera un 
Cuarteto de Braluns. precioso. 
Comenzará á las nueve. 
Es la fiesta de la noche. 
Jueves de moda cu Payret osia 
Boche. 
Habrá dos debuts: los de la bai-
larinas y coaiplctistas francesas Afttfos 
y Oreo. 
So éstréiiárán también dos precio-
sas cimas cin-Muatosráfú'as. 
Las debutantes proceden con gran 
éxito del teatro Marigny, de París. 
La sociedad elegante se congrega-
rá allí esta noche. 
« 
En el vapor JJavom regresó ayer 
Monseñor Aver.-;a. Delegado Apostó-
loco de Su Santidad en Ouba y Puer-
to Rico, que viene de Europa. 
Lo enviamos nuestra más respetuo-
ea bienvenida. 
* 
El Liceo de Guanabacoa ofrecerá 
velada y baile pasad;) mañana sába-
do en sus salones. 
El programa •combinado es ameno 
y arráyente. 
« *» 
Sigue acrecentando el entusiasmo 
por asistir á la gran velada lírico-li-
te-raria que ofrecerá el ilustre poeta 
señor José Santos Ohocano. en la 
Sala Espadero del Conservatorio de 
Música del señor Hubert de Blauck. 
El programa es el siguiente: 
PTUMBRA P A R T E 
I . —Obertura de "Miscnon" A. Tomas. 
á dos pianos ocho manos (arreglo de 
M. Isamberte) por las Srtas. Ana Pni&, 
M a r g a r i t a Car r i l lo . Juani ta Ramos y 
Mat i lde Adriaensens. . 
I I . —Cuba ft Josíft Santo» Chocan© (Saludo 
l í r i c o ) M. S. Piehardo. 
I I I . —IJS Is la de Bronce, poes ía . J. S. Cho-
cano. 
I V . —Del Hbro "Fiat rnx", p o e s í a s : Ana-
cronismo — Fuga — E l Arco de Ullses 
— E l Rayo — Sol y Luna — Crisol . 
— I .a Novia Abandonada — I n t i m a — 
"Danza Griega — Nostalgia. 
J . S. C'bocauo. 
SBGITNIÍA P A R T K 
L — B a l a d a , Chopln. 
por el Kr. t i . de, Blanck. 
U,—Del libro "Alma América" p o e s í a s : 
I d i l i o Tropical — En la A r m e r í a Real 
— Pandereta — E l Añil — T.a Mag-
no l i a — Las Minas de "Potos í — E l 
M a í z — E l A l a del Ñ a n d ü — Ciudad 
Fundada — A una dam-, de la corte 
e s p a ñ o l a — El A m o r de las Selvas — 
Los Caballos de los Conquistadores. 
S. Chocano. 
T E R C E R A P A R T E 
X. a) Cauxone del S o l v é i s (p r imera audi -
c i ó n ) Orieg. 
b) l /Ardl ta , (Vais b r i l l an t e ) L . A r d i t i . 
por la Sra. P i la r M. de Blanck. 
H.—Del libro inédito " E l Dorado" (Epope-
ya sa lvaje) : P r ó l o g o in te r io r — El 
S u e ñ o Heroico — Vis ión de Pesadilla 
L a Danza del. Viento — E l Rapto 
de las Amazonas — Noche Salvaje — 
E l B a ñ o de los Caballos — Aque l la 
T a r d e . . . — Los Toros pasan . . —-
Dedicator ia al Gran C a p i t á n . 
J . S. Thocano. 
I I I . — M e n a a j é ft la Patria, poes ía , J. S. 
Chocano. 
Los billetes de entrada valen un 
peso plata, y pueden adquirirse en el 
Ateneo. E l Fígaro ó en el Conserva-
tonio. 
Mañana pueden devolver sus tic- I 
hets aquellas personas que lo hayan 
recibido y no puedan asistir. 
Hasta ahora no ha habido una so-
la devolución lo que bace predecir 
nn gran éxito. 
Un nuevo compañero viene á re-
forzar nuestras filas en la crónica 
social. 
Es el conocido y muy correcto jo-
yon señor Urbano del Castillo, que 
ha sido nombrado cronista del impor-
tante semanario Cuba, y América qne 
dirige el notable publicista don Rai-
mundo Cabrera. 
1'vS demasiado conocido ITrbano del 
Castillo para que intente presentarlo. 
Baste decir que la crónica se real-
zará con el ingreso del galano es-
critor. 
Margot Heydrich, la encantadora 
señorita gala de la mejor sociedad 
matancera, embarcará el sábado en el 
l í nvana rumbo á los Estados Unidos, 
donde pasaá el verano. 
Muy feliz viaje le dov'o. y un pron-
to regresa al seno de la sociedad de 
Matanzas donde con tantos afectos 
cuenta. 
Y por la vía de Tampa embarca el 
mismo día, un amigo muy estimado, 
eoropañero d-e E l Triunfo, el inteli-
gente médico doctor Ernesto Cuervo, 
que va á 'Tampa y los Estados Uni-
dos, en "excursión científica por los 
li'horatorios niás acreditados. 
Viaje que redundará en beneficio 
de nuestra Sanidad, en la que ocupa, 
importante puesto el doctor Cuervo. 
Ún viaje felicísimo y muchos éxi-
tos dese0 al amigo y compañero. 
Un hogar vése sonreido por la di-
cha, en forma de una niña encanta-
dora. 
Es el de los jóvenes y muy queri-
dos esposos señora. Petrona López de 
Col) '•" el señor Enrique Coll. redac-
tor muy importante áa nuestro cole-
ga IJO Jfhión Española. 
.Mi felicitación muy expresiva á 
los afortunados papas. 
" * 
K-ta noche partirá para Sancti-Spí-
rítus, el distinguido caballero doctor 
Marcelino Weiss. docto Catedrático 
de la Escuela de Cirugía Dental de 
la Universidad de la Hahana. 
Le acompañaín su joven y bella 
epposa la señora Lucía Horfcsmann 
de Weiss. 
En Sancti-Spíritus permanecerán 
unos días, embarcándose despué»s pa-
ra las Estados Unidos donde pasarán 
el verano. / 
Les deseamos un viaje próspero en 
dirhas y venturas. 
Sépanlo sus numerosos clientes, de 
quienes so despide el doctor Weiss 
por mi medio. 
* « 
Y para terminar, esta noche habrá 
gran retreta en el Malecón por 
la Banda Municipal. 
Su Director, el competente maestro 
Tomás ha combinado el mismo pro-
orama dé la del 4 do Julio suspendi-
da por lluvia. 
MIGUEI. AXC-EL MENDOZA. 
. ••JHag-i» i ^ f c ^ — •—-
Se prepara un gran debut: el del 
célebre caricaturista relámpago Cory. 
Tiempo hace que Modesto Julián y 
Berardo Valdés López querían traer 
á la Habana á esa reina de la gracia 
y la hermosura, que tiene electrizado 
al público de Madrid, á Julita Fons; 
pero inconvenientes de diversa índole 
presentaban serios obstáculos á ese 
deseo, sin que por ello desistiese la 
Empresa de traer á la joven tiple có-
mica, cuyo nomíbre figura en primera 
línea en todos los carteles. 
Al fin Valdés López ha contratado 
á la gentil artista, y muy pronto ten-
dremos en la Habana una compañía 
de zarzuela que al romper la tempora-
da lo ha.rá con valiosos elementos re-
cientemente contratados. 
Pelifeitamos á la Empresa por la ad-
quisición que ha hecho, felicitándonos 
á la vez por las famosas veladas que 
nos prometemos dado el talento artís-
tico de la tiple y La gracia de la escri-
tora. 
OOS B E B C T S 
i.a bailarina 
V la coupletlsta 
Gran éxito <le 
í i VELADA SANTOS CBOCANO 
Las más distinguidas personalida-
des de las letras y el periodismo y un 
grupo selecto de nuestra buena socie-
dad, so disponen á concurrir á la in-1 
lercsantísima velada que ofrecerá el 
ilu&tre poeta José Santos Chocano. en 
el Conservatorio del señor Hubert de 
Blauck, Galiano 47. el sábado 11, á las 
9 de la noche. 
Entre las poesías que nos dará á 
conocer el señor Chocano. figura una 
composición vibrante y hermosísima 
dedicada á Cuba, y saludará al poeta, 
en otra composición esarita expresa-
mente para ese acto, el señor Pi-
ehardo. 
La parte artística es igualmente es-
cogidísima. 
Volvemos á recordar que el billete 
vale un peso plata y que puede adqui-
rirse en dicho Conservatorio, en el 
Ateneo y en la redacción1 de ' ' E l Fí-
garo". 
Nociies Jeatralss 
[ " H a c l o n a l 
Anoche dos llenos colosales en los que 
se notaba una gran mayoría de señoras 
y señoritas. Era una gloria ver las lu-
netas con filas enteras luciendo hermo-
sas damas. Les palcos todos llenos. El 
miércoles blanco fué pues como de cos-
tumbre un éxito magnífico. 
La novedad de anoche fué el debut 
de Murphy y Francis. Son una gentil 
pareja de eantantes bailadores ameri-
canos de lo mejor en su género. Ella 
sobre todo es una excelente artista que 
baila con una gracia delicadísima, y se 
mueve con un ritmo fascinador y 
elegante sin contorsiones ridicu-
las, ni actitudes indecorosas. Es lo más 
encantador que hemos visto en esta 
clase de bailes. Las canciones que canta 
son también muy agradables. 
Hoy va una función superior con un 
programa selecto. 
Anoche fué otro éxito el estreno de 
" E l país de los chivos", que la com-
pañía "La Presa" puso en escena. 
Obra estrenada, obra aplaudida; y co-
mo "La Presa" es como Juan Palo-
mo, que él se lo guisa y él se lo come, 
los triunfos son dobles y las ovaciones 
que recibe son innumerables. 
" E l país de los chivos" es una crí-
tica graciosa, muy bien hecha, llena 
de chistes de todos colores y con esce-
nas que harían reir al más grave y 
sesudo de los concurrentes. 
" E l país de los chivos" durará ma-
cho tiempo en el cartel. 
La Imperio estuvo admirable, cantó 
con dulce voz y mucha expresión sus 
escogidos couplets y fué aclamada eh 
sus bailes. 
La Carmela, tan elegante y tan pa-
risién como de costumbre, tuvo que 
comparecer varias veces en el escenario 
en medio de atronadores aplausos. 
Esta noche se despide de sus admi-
radores por corto tiempo. 
Lleve feliz viaje la aristocrática di-
vette y au-revoir. 
La Encamación reafirmó el éxito al-
canzado como bailarina de bolero. 
S a ! ó n - T e a t P o P ^ e p t u n o 
Dos tandfas. y dos llenos, con un 
éxito realmente extraordinario. Lo 
más selecto de la Habana estaba allí. 
3 la zarzuela mbana—con*egida—ha 
sido un plato de gusto para todos los 
golosos. 
El espectáculo es perfectamente 
moral: todo lo que pudiera concep-
tuarse como do saibor dudoso fué bo-
rrado de las obras. Y en estos días de 
cinematógrafo á todo pasto parécenos 
un oasis un teatro en el que se oye 
zafrzuola.'. 
Para áita noche so anuncian "Tin 
tan". " E l brujo"- y "La guabinita" 
De los actores hablaremos mañana 
M a r t i 
Los Castrillones tuvieron un éxito 
enorme y merecido. Con habilidad y 
destreza suma verificaron varios ejer-
cicios maravillosos. Es una trouppc de 
gimnastas que recibirán el aplauso de 
toda la Habana si se sigue nuestra re-
comendación de que nadie quede sin 
ver este número; respondemos de que 
no habrá desilusionados. A los aplau-
sos que ya este público les tributó en 
otras ocasiones, suman los que alcan-
| zan por los nuevos y más arriesgados 
ejercicios que presentan. 
El inagotable Felip. nos sorprendió 
ayer con un muñeco aun de más mérito 
que los qué con regocijo unánime tra-
bajan á diario. 
En la función de esta noche se estre-
nan 10 vistas cinematográficas. Esta 
empresa parece un prestidigitador sa-
cando cintas. 
Sea bienvenido el señor Enrique Ar-
gudín. que de regreso de los Estadas 
Unidos ha llegado la semana pasada. 
Trae en cartera varios números de los 
que más llaman la atención en Norte 
América. Los anunciaremos á su debi-
do tiempo. 
P a y r e t 
Hoy es funcióm de "moda" en este 
teatro. 
Además del atractivo que ofrecerá 
la sala por el distinguido público que 
allí se citará esrta noche, nes tiene 
reservado el escenario grandes nove-
dades. Mlle. Millas y MMe. Oreo son 
dos francesitas ideales, bailarina y 
coupletista respectivamente, á las 
cuales aseguramos un indiscutible 
éxito. Verdaderas artistas de varie-
dades, de este arte "sui generis" y 
difícil, que aunque bastardeado con 
números de dudoso gusto, consigue 
cautivar cuando lo interpreta ^ quien 
alcanzó aplausos en la Nación ma-
dre de la criatura: Francia. 
S. E. Richards sigue maravillándo-
nos con sus trabajos de adivinación 
y telepatía. Es un auto-sugestionista 
notable que impresiona con su labor 
incompr?nsible. 
Siguen gusando mucho "Les Case-
ttas" y la "trouppe" Montrose. 
Se estrenan hoy vistas cinematográ-
ficas en combinación con las mejores 
que posee la casa de Pathé. 
SOLO 
K n obsequio á nuestras favorecedoras y 
tres de Ju l io haremos A toda, persona que 
r firación de E l . D I E Z POR CIENTO D E L I 
r.ir> (\c ojjtener ^omo siempre nuestros se 
ropalos aur en expos ic ión constante tenemos 
objeto es deshacernos de inmenso sur t ido da 
y estilos, aplicaciones, t i ras bordadas, etc. 
en caja, en la que figuran el Point-sprlt, 
C r e p é de Chine y Nansouk, todo lo cual 
Ci6n. 
No descuidarse y ¡A V I S I T A R N O S ! 
al público en funeral, durante el presente 
non visff^ paracomprar al contado, una bo-
M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
II<M pnra canjearlos luego por los magníficos 
m nuestras vidrieras interiores: Nuestro 
telas de verano, «ncages de todas clases 
etc., y de una jrran colección de vestidos 
Warandol. Muselina. Nlpa. Encage Inglés, 
detallamos & prados de verdadera liquida-
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O 6 e s & o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v Ca. , 
CAJSA DE LOS KEGAL03 v los CORSETS ELEGANTES. 
C. l'Sfil U L 
A c t u a l i d a d e s 
Nos es grato consignar que anoche 
acudió numeroso público al simpático 
salón del empresario más popular que 
hay en la Habana. 
El teatro de las bellas, se vio embe-
llecido como nunca con una multitud 
Í'-1 mujeres bonitas que fueron á aplau-! 
dir y admirar á las tres gracias: Pas- i 
tora, Carmela y Encarnación. 
TEATRO NACIONAL 
EMPESSA PRADA-OOSTA 
M Ü K P H Y YFK.\NCÍS 
TÜMBLING TOMS 
Kítreno (le la zarzuela *-Llamad al 
Sereno." 
S O E G R O M O D í v J L O . por Toresky 
Varios números devariedades. 
CUBA Y AMERICA 
Brillante sumario trae hoy la nota-
ble revista. Haciendo como siempre 
derroche de buen gusto, presenta en 
la iprimera plana un hermoso grabado 
de actualidad, y otros en las interio-
res, no menos interesantes. 
El texto, como acostumbra, lo que 
equivale á decir: escogidísimo. 
TEATRO ALBISÜ 
" L A P R E S A " 
" E l País de los Chivos" 
Cromos y Postales 
Aves nocturnas 
En los teatros.— 
En el Nacional hace esta noche su 
debut la notable equilibrista Miss 
Alice de Garmo. 
Entre las vistas que se exhiben hoy 
figura la tituladla "Entrada de Ja 
"Nautilus" en la Habana. Toresky 
pondrá es escena "Llamad al sere-
no" y "Suegro modelo" y la pareja 
de baile Murphy y Francis, que debu-
tó anociie, ejeeutará nuevos badíes, 
les. 
En Payret noche de moda y una 
novedad. 
Consiste ésta en el debut de Millas 
y Oreo, renombradas bailarinas y cou-
pletistas fran cesáis, que han sido 
aclamadas en los teatros europeos. 
Se exhibirán entre otras vistas "Los 
festejos á la " Nautilus", película que 
cada vez es más celebrada. 
También tomarán parte en el es-
pectáculo el gran Richards. quien 
ejecutará nuevos experimentos de 
telepatía, el trío Ci'belli. y La notable 
trouppe Montrose. 
Desde ayer quedaban ya pocos pal-
cos en contaduría. 
Esta noche estará de gala la ele-
gante sala de Payret. 
En Albisu, el cada día más favore-
cido codiseo. la función de esta noche 
consta de tres tandas, cubriéndose es-
tas con las zarzuelas que más éxito 
han obtenido. 
Helas aquí: 
A las ocho: " E l país de los chivos.*' 
A las nueve: "Cromos y postales." 
A las diez: "Aves nocturnas." 
Al final de esta tanda bailarán las 
hermanas Otero-Vivero y el joven La 
Presa ejecutará en el violín la fanta-
sía de "Fausto." 
En Martí, donde anoche debutaron 
con gran éxito los hermanos Castri-
llones, se estrenará, esta noche las 
vistas tituladas "Instituto de belle-
za", "Una buena burla," "Mujer del 
cazador," "Gerdarm.es engañados," 
" L a señora abogado," "Sastre por 
amor," " L a gttana", "Fábrica de 
pasta de papel" y "Oómo se come en 
París", todas de mucho mérito. 
En los intermedios Trabajará el 
gran Felip y Les Toledo, celebradisí-
mo duetto que cuenta sus triunfos 
por noche, estrenará coiatro duettos. 
En Actualidades se despide la be-
lla Carmela y el maestro Jiménez; 
/bailarán la Imperio y Encarnación 
Martínez y se exihiibirán vistas cine-
matográficas. 
En Neptuno va á primera hora ' T in-
tó n,"' después " E l Brujo," y á conti-
nuación " L a Guabinita." 
En todas toma parte Blanquita 
Vázquez. 
V en Alibambra está combinado el 
probrama con " E l estudiainte de Oa-
•marioca", "La "Nautilus" en la 
Habana" y la tanda cini roaíog^fica. 
Punto final. 
Les Toledo,— 
Uno de los uámeros más simpáticos 
que hace algún tiempo viene figuran-
do en el cartel de Martí es el duetto 
"Les Toledo." 
María y Luis son dos artistas que 
han logrado hacerse querer y aplau-
dir desde su primera presentación. 
María como mujer es muy guapa. 
Como artista es superior; posee una 
voz de tiple muy agradable, de tono 
argentino, domina todos los registros 
y canta coro gusto cxsuisito. 
Luís es un caricato notabilísimo, 
tiene el don de hacer neir y de dar vi-
da á cualquier carácter que imita. Ar-
tista de mucha vis-cómica, logra man-
temer la hilaridad en el público todo 
cü tiempo que está en escena. 
Adot y Argudín merecen sino*», 
felicitaciones por la adquisición H 
ideal duetto español y por ser log 
présanos del Caballero Felip. ei ^ 
tríloeuo más maravilloso que ha v ^ 
do i Cuba eiii' 
Felip presentó anoche un muñ 
acróbata, ere a c km suya que electr^ 
al numeroso auditorio con las suert^ 
que ejecuta. 
Ese Feiip es el kombre de las . 
^ so?. 
presas. 
¡Oiga!.. .— 
No hay posible competencia 
con el famoso cigarro 
pectoral de La Eminencia. 
lia nota final.— 
Un isabio da una conferencia 
bre geología, y dice: 
—Para el geólogo, señores, cien 
años constituyen un espacio de tienT 
po insignifíeante. ' 
Un oyente, judío: 
—¡Cielos! ¡Y yo ^ k he pra. 
tado mil pesetas! 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v 
LA CASA GRANDE, una f í g u i T ^ 
dernisita, tocó á la señora María Aiu 
tonia Suárez, calle 2 número 6, y . 
dado. 
T E A T R O A L H A M B R A . 
H O Y 
A las ocho y cuarto: " E l Estudiant. 
de Camarioca." % 
A las nueve y media: "La Nautilus An 
la Habana'». ea 
A las diez: Exhibiciones clnematográflicg^ 
y bailes al ñnal. 
A N U N C I O S VARIOS 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café en Holguíu. Par» 
más informes dirijinse Rey Herma-
nos, HoAguíu. 
c 2262 26-jl..l 
N e u m á t i c o s 
MARCA PNEU KLEIN " 
J. M. MARTINEZ ALVAEEZ, 
OOMPOSTELA 103. 
9780 26t-J23 
AL COMERCIO 
Un sastre con taller abierto que tiene <ju« 
desocupar el local; desea encontrar otro es-
tablecimiento que & su dueño le pueda con-
venir ceder una parte de la tienda para po-
der ejercer la industria. También acepta pro, 
posiciones pe/^a trabajar por su cuenta en el 
mismo giro. Arcos del Pasaje número 5. 
10558 2d-7-2t-7 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a ; e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r i a S t 1 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C2135 26—13 Jnn-
i i D E L I I E L I O Í I 
s e r á e s t e m e s e n l o s 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e r o p a y s e d e r í a 
Casa Grande" 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 1 3 8 
La rebaja extraordinaria hecha en el precio de todos los artículos que forman nuestro inmenso surtido, foî  
zosamente hará que el público se arremoline para adquirirlos, y hará bien; porque pocas veces se le presentará oca-
sión igual. 
Nuestros compradores en los centros fabriles nos telegrafían que han empezado á hacer los embarques en gran 
escala, y que los precios a que han comprado as< mbrarán por lo bajos. Y tenía que ser así. El dinero abre las 
fauces á cualquiera, y los fabricantes europeos, que también las tienen, sabiendo que nuestros compradores tienen 
orden de emplear 
3 0 0 , 0 0 0 
solo en artículos del giro, es natural que se hayan arrebatado para venderlos á cualquier precio. 
Compare el público esto con lo que tienen que hacer muchos de nuestros colegas para surtirse, que es recn- f 
9 pueda vender . rrir á segundas 6 terceras manos, y comprenderá si hay razdn para que " L A C A S A G R A N D E 
más barato que nadie. 
nuestros grandes regalos diarios, llamados así por su mucho valor, son una tentación natural. Cualquier marchante 
que gaste 6 0 CENTAVOS tiene derecho á llevarse uno de éstos, que hay dias que valen más de diez centenes. 
Los diarios LA MARINA, edición de la tarde, EL MUNDO y LA LUCHA publican diariamente el nom-
bre y domicilio de las personas agraciadas. 
n X T a . c i i e d o t o e p ^ o r d e r e > l t i o x x x i p o . 
TODOS LOS TRANVIAS DE LA CIUDAD COÍÍVERGEíí POR NUESTROS FREífTES. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
t e l e f o n o 1424. L A CASA GEANDE c w i e i CASONA. 
c ¿027 
